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Batthyány Tódor műszaki könyvtára
Nincs tudomásunk arról, hogy a 18. század előtt Magyaror­
szágon magánember módszeresen gyűjtötte volna a technika szakiro­
daimát. Batthyány Tódor (1729 - 1812) egész tevékenysége — 
birtokainak, bányáinak irányítása, hajóépítő, folyamszabályozó, 
manufaktúra alapítási ambíciója — arról tanúskodik, hogy könyvtárának 
kiépítésében nem bibliofil hajlam vitt szerepet, hanem a szakmai 
érdeklődés.
Amikor unokái 1838-ban felajánlják a rohonci könyvtárat a Magyar 
Tudós Társaságnak l, annak évkönyveiben ezt olvashatjuk:
....eredetileg gr. Batthyány Lajos, Magyarország nádora által 
alapított ’s hosszabb szünet után különösen gróf Tivador által 
neveltetett... kiteljed ugyan minden ágaira az irodalomnak... némely 
szakok... mint gazdaság, műtan (technika), ’s a’ természettudományok 
előszeretettel ápoltattak."2
Nem tudjuk milyen mértékben vonták össze ill. egészítették ki 
az adomány tárgyát képező központi könyvgyűjteményt a bécsi 
palotában volt (2747 kötetes) és más, uradalmi központok könyveivel, 
de bízvást feltételezhetjük, hogy abban legkevesebb 1000 - 1500 
műszaki vonatkozású kötet volt. 3
A könyvtár katalógusa nem maradt fenn, de feltételezhető 
jellegét jól illusztrálja a bányahivatal (Bergamt) csaknem százkötetes 
kézikönyvtárának 1799-ben készült leltára. 4
1 F. Csanak D .: Az Akadémiai Könyvtár története a szabadságharcig.
Budapest, 1959.
2 A M agyar Tudós Társaság Évkönyve V. (1838-40) 21. 1.
3 Endrei W .: Batthyány T ódor műszaki könyvtára. M agyar Könyvszem le 107 \
(1991) 141-145. 1.
4 1. függelék
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A könyvtár természettudományos és technikai része ma az MTA 
Könyvtárának két állagában található és meglehetősen nehezen — 
teljességgel azonban semmiképpen sem — azonosítható. Nagy részét, 
benne valamennyi 16-17. századi művet, az elmúlt években besorolták 
a hatjegyű numerus currens 500.000-es tartományába. A könyvtárban 
uralkodó helyhiány miatt azonban jelentős hányad maradt a 
(Törökbálintra kitelepített) Régi Gazdasági Könyvtár (Oktáv, Quart és 
Folio) állagában. Minthogy a kötetek elkeveredtek más eredetű (pl. a 
Teleki-alapítványból származó) művek között, felismerésük csak 
közelítő megbízhatóságú módszerrel történhetett.
Batthyány Tódornak nem volt exlibrise. Viszont sajátkezűleg 
beírta - jobbára a szennylapra - hol ceruzával, hol tintával teljes nevét 
(Theodor Batthyány), vagy iniciáléit (G .T.B.), ill. a T.B. és G.B. jelek 
egyikét.
Ehhez hozzájárul, hogy 1800 körül Batthyány megkísérelte 
szakkönyveinek rendezését, és részben szakok megjelölésével (Techno- 
logie, Naturgeschichte, Bergbau, Oeconomie stb.), részben enélkül 
sorszámot írt be a könyvek nagy részébe; ezeket a mai jelzetek után 
zárójelben tüntettük fel. Ezt azonban következetesen nem vitte végbe, 
és 1499-nél magasabb számra nem is akadtunk. Kivételesen csak szám 
szerepel tulajdonjelzés nélkül, és akad még egy járulékos ismertetőjel, 
Batthyány ugyanis a megrongált és fűzött munkákat beköttette, amiről 
számlák tanúskodnak. Ezek a papírkötések könnyen felismerhetők, ha 
semmilyen más jel nem árulkodik is a tulajdonosról. 5 Ilyenformán 641 
mű ( 681 kötet) sorolható nagy bizonyossággal Batthyány Tódor 
könyvtárába. A mű és kötetszám közötti eltérést nem indokolja kellően 
a több kötetes munkák száma: viszonylag sok a duplum, ami magya­
rázatra szorul. Nem kétséges, a fiókkönyvtárak léte hozzájárulhatott e 
jelenséghez, de tudjuk azt is, hogy Batthyány néha nagyobb tételeket és 
teljes könyvtárakat vásárolt s így óhatatlanul bekerültek duplumok, 
olykor eltérő nyelvű ill. évjáratú kiadások is. Végül emlékeztetünk arra, 
hogy az unokák a rossz állapotú műveket (ismeretlen eredetű) kötetekkel 
pótolták.
5 Endrei i.m . 143. 1.
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Mezőgazdaság, agrár-ésélelmiszeripar 
Agriculturai and Food Industry 
Landwirtschaft und Lebensmittelin- 
dustrie
1. Banks, J.: A bhandlung über die, 
M ühlenw erke...
Berlin, 1800, C.Quien.
0 .2174(875 .)
2. Beckm ann, J.: G rundsátze dér 
teutschen Landw irtschaft. 3. Aufl. 
G öttingen, 1783, Dietrich.
561.464
3. Behrens, E.C.A.: Die practische 
M ühlen- Baukunst.
Schwerin, 1789, W .Bárensprung.
Q u.386(1081.)
4. Bertrand, I.: De l'eau relativem ent á 
l'économ ie rustique...
Lyon, 1764, G .Regnault.
0 .2680(890 .)
5. Bertrand, I.: Dér glückliche Schwei- 
zerbauer oder A nfangsgründe des... 
Landbaues.
Bem, é.n. Typographische Gesell- 
schaft.
0 .1844(642 .)
6. Borro, A. deli: Ausfiührliche Be- 
schreibung des sogenannten... oecono- 
m ischen Acker-M essers...
Leipzig, 1721, Th.Boetio.
Q u.301.(1046.)
7. Brinckm ann, J.P.: Beytráge zu einer 
neuen Theorie dér Gáhrungen. 
D üsseldorf-C léve-Leipzig, 1774, 
Baerstecher.
560.167
8. Brownrigg, W.: K unst Küchensalz 
zu zubereiten...
Leipzig, 1776, J.Fr.Junius. 
0 .1828(194.)
9. Bucquet, C.: M ém oire sur les 
m oyens de perfectionner les m oulins... 
Paris, 1786, Impr. Polytype. 
0 .8646(284.)
10. Bucquet, C.: Traité pratique de la 
conservation des grains, des farines... 
Paris, 1783, Onfray et Belin. 
0 .2683(1370.)
11. Chaptal, J.A.C. - Parm entier, A.A.: 
Die Kunst... Branntwein zu verfertigen.
2. Aufl.
Leipzig, 1804, Supprian.
561.328
12. Christ, J.L.: Chem ischphisikali- 
sche... Regein vöm Fruchtbrandwein- 
brennen.
Frankfurt a.M., 1785, H erm annsche 
Buchhandlung.
561.023
13. Du Four, P.S.: Traités nouveaux et 
curieux du café, du thé et du chocola- 
te.
La Haye, 1685, A. M oetjens. 
0 .2524(244.)
14. Duham el du M onceau, H.L.: Die 
Kunst des Zuckersiedens. 
Königsberg-M ietau, 1765, J.Kanter. 
Q u.265(824.)
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15. Fabbroni, A.: K unst nach vem ünf- 
tigen G rundsázzen W ein zu verferti- 
gen...
Leipzig, 1790, J.A.Barth. 
0 .2218(356 .)
16. Ferris, S.: U eber die M ilch. 
Leipzig, 1787, F.G .Jacobáer. 
0 .1806(215 .)
17. Feuereisen, C.B.: Praktische Ab- 
handlung über einige w ichtige Gegen- 
stánde in... dér feinen Gártnerey. 
H annover, 1780, Helving. 
0 .1941(543 .)
18. Fischer, J.B.: L ieflándisches Land- 
w irtschaftsbuch.
R iga-Leipzig, 1772, J.F.Hartknoch. 
0 .1827(761 .)
19. Fuellm ann, J.Ch.: Erfahrungen 
eines M ühlenm eisters...
Leipzig, 1778, W eim ann-R eich.
525.554
20. Guiot, M.: L 'arpenteur forestier... 
Paris, 1764, Guillyn.
0 .191/1
21. Hahn, L.P.: M ühlenpraktika oder 
U nterricht in dem  M ahlen dér Brod- 
früchte.
Zw eibrücken, 1790, H ofbuchhandlung. 
0 .1926(954 .)
22. Hoffm ann, C.A.: Ü ber den Hopfen. 
A nw endung zum  Bierbrauen...
Erfurt, 1792, ny.n.
560.863
23. H olsche, F.: N eu inventierterB ack- 
Ofen.
Berlin, 1781, J.Pauli.
0 .8736 , Q u.536,(778. 1092.), duplum
24. Hoppé, T.C.: K urzer B ericht von 
denen knollichten und essbaren Erd- 
Aepfeln.
W olfenbüttel, 1747, J.M eissner. 
Qu.363.
25. Hoegh, J.J.C.: A nleitung zu einem  
zw eckm ássigen Ackerbaue.
Schleswig, 1799, J.G.Röhss. 
0 .1542(687.)
26. Huth, J.Ch.: D ie nöthigsten 
K e n n tn is s e  zu  A n le g u n g . . .d e r  
W assermühlen.
Halle, 1787, W aisenhaus.
560.077, 561.017, duplum
27. Jebautzky, W.: V on einer...
O riginalsauflage dér verbesserten 
Brandweinbrennerey.
Prag, 1800, Buchler.
561.553
28. Jordán, J.C .: A nw eisung zum 
kunstm ássigen Brauen des W eissbieres. 
Hannover, 1799, G.Hahn. 
0 .2092(1050.)
29. Kaovenhofer, A.: D eutliche
A bhandlung von den R ádem  dér 
W asser-M ühlen.
Riga-Leipzig, 1770, Hartknoch.
Q u.277(814.)
30. Kersting, H.H.M .: Freym üthige 
Gedanken... in wie w eit Brante- 
w einbrennereyen nöthig und nü tz lich ... 
Cassel, 1790, Cramer.
560.333
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31. Krünitz, J.G.: Die Dreschkunst 
sowohl álterer als neuerer Zeiten. 
Berlin, 1776, Pauli.
0 .2732(1367 .)
32. Le Pileur d'Appligny: Instructions 
sur l'art de fairé la biére.
Paris, 1783, Serviére.
560.780
33. Libáit, C.S.J.: X V .B ücher von dem 
Feldbau...
Strassburg, 1607, Setzner.
542.548, (1477. Feldbau, korábban 
1206 ökon)
34. Lichtenstein, G.R.: A bhandlung 
vöm  M ilchzucker.
B r a u n s c h w e ig ,  1 7 7 2 , S c h u l-  
buchhandlung.
0 .1601(360 .)
35. Loosen, C.G.: U eber künstliche 
Düngungsm ittel.
Duisburg, 1797, Helwig.
525.555
36. M aupin: Die K unst W ein zu ma- 
chen.
W ien, 1779, Kurzböck.
560.346
37. M aupin: L 'art de fairé le vin.
Paris - Lausanne, 1779, M usier. 
561.357
38. Mills, J.: V ollstándiger L ehrbegriff 
von dér praktischen Feldw irthschaft... 
Leipzig, 1764, W eidm ann. 
0 .1086/4 ,5(958/4 , 5.)
39. M uret, J.L. - Fuellm ann, J.Ch.: 
U nterredung über das M ahlen des
Koms...
Leipzig, 1799, W eidm ann-Reich. 
560.263
40. Neuenhahn, C.Ch.A.: Die Brannt- 
weinbrennerey nach theoretischen und 
practischen Grundsátzen. 2. Aufl. 
Erfurt, 1791, Keyser.
0 .1986(155.)
41. N euenhahn, C.Ch.A.: Ü ber die 
H elm e dér Branntweinblasen.
Erfurt, 1795, Keyser.
561.261
42. Pajot-des-Charm es, C.: L’art du 
blanchim ent des toiles, fils et coton... 
Paris, 1798, Dugour-Durand.
561.502, (320.)
43. Palladius, R.T.A.: Les treize livres 
des choses rusticques.
Paris, 1554, Vascosan.
542.905
44. Paupie, F.A.: Die Kunst des Bier- 
brauens 1-2.
Prag, 1773, Albrecht.
0 .1773(693.)
45. Paupie, F.A.: V ersuch einer 
Grundlehre dér Bierbrauerey.
Prag, 1797, K.Barth.
0 .1917(304.)
46. Richardson, J.: V orschláge zu 
neuen V ortheilen beym Bierbrauen. 
Berlin-Stettin, 1788, F.Nicolai. 
0 .2444(616.)
47. Rozier, A.: A bhandlung von dér 
besten  A rt die W eine... zu behandeln. 
Zerbst, 1773, Z im m erm ann. 
0 .1991 (71 .)
48. Rupprecht, G.: Gründliche... A b­
handlung von  dér M aiz-, Brau-, und 
G áhrungskunst.
Freyberg-A nnaberg, 1791, Craz.
561.257
49. Simon, J.Ch.: V ollstándiger oeco- 
nom ischer U nterricht vöm Brandwein- 
brennen.
D resden, 1765, W alther.
560.334
50. Sincerus, A.: D ér w ohlerfahm e 
Brau-M eister...
Prag, é.n., J.F.Rüdiger.
0 .8782(380 .)
51. Springer, J.C.E.: A bhandlung von 
dem  deutschen W einbau.
Lem go, 1769, Meier.
0 .2359(700 .)
52. Steeb, J.H.: Betrachtungen über 
Scháferey, H om viehzucht und Acker- 
bau.
Tübingen, 1784, Heerbrand.
0 .1860 .
53. V och, L.: Beschreibung dér Kárz- 
m ühlen.
A ugsburg, 1781, M .R iegerssel Söhne. 
0 .2558(105 .)
54. W agner, F.H.: U eber das Brandt- 
w ein-Brennen. N eueste Aufl. 
Strassburg, é.n., H eilm an. 
0 .1821(214 .)
55. Wáser, J.W .: G ründliche A nleitung 
zum Bierbrauen.
Berlin, 1793, E.Felisch.
0.1909(467.)
56. W einlig, C.G.: Dér verbesserte 
Brandw einbrenner und Liqueurfabri- 
kant...
Frankfurt a.M., 1797, Jáger.
560.253
57. W üstenau, A.A.: V orschlag einer 
leichten... Verbesserung des... Bráu- 
herdes, Fárbekessels...
Wien, 1773, Kurzböck.
0.2295(189.), 560.039, duplum
58. W ytteck, J.C.: Beschreibung einer 
au f Steinkohlenfeuerung eingerichte- 
ten M alzdarre.
Prag, 1804, W idtmann.
561.259
59. Die áchte Fabrikatur des englischen 
Seutomers,... Rauch- und Schnupf- 
toback.
Amsterdam, é.n., ny.n.
0.2564 , (294. 1144.)
60. Beschreibung einer... Cartuffel- 
mühle...
Bremen, 1782, Förster.
560.849
61. Beschreibung dér... K om -D örm - 
maschine...
Wien, 1789, Tendler.
0 .2185(49.)
62. Die beste A rt K om -M agazine und 
Frucht - Böden anzulegen...
Hannover, 1768, Richter.
Qu.401(1419.)
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63. Chemische Vorbereitungslehren des 
deutschen Ackerbaues.
M arburg, 1792, Akad. Buchhandlung. 
525.534
64. D ér französisch und italienische 
A quavit- und O litátenm acher...
Sorau, 1769, Hebold.
561.113, 560.684, duplum
65. G enaue und deutliche Beschrei- 
bung des vorzüglichsten  D örröfens... 
Frankfurt a. M., 1790, J.Ch.Herm ann. 
0 .9244(61 .)
66. D ér geschickte und w ohlerfahm e 
B randw einbrenner. 4. Aufl.
Leipzig, 1754, A ug.M artini. 
0 .9558(933 .)
67. G ründliche A nw eisung zűr áchten 
und vollkom m ensten V erfertigung und 
Z ubereitung aller vorzüglichen Rauch 
und Schnupftabake.
Berlin, 1790, F.M aurer.
0 .2696(884 .)
68. D ie hollsteinische Landw irthschaft, 
ihre eigenthüm lichen E inrichtungen 
und vom ehm ste G egenstánde. 
Hamburg, 1783, B .G .Hoffrnann. 
0 .2316(846 .)
69. D ie K unst gesunde und wohl- 
schm eckende G etránke und W eine zu 
m achen...
Leipzig, 1795, W .Rein.
0 .9148(141 .)
70. D ér kunsterfahm e M álzer und 
Bráuer.
Sorau, 1772, Hebold.
0 .1826(320 .)
71. Dér kunsterfahm e M álzer und 
Bráuer, oder: Practische Anweisung... 
herrlich Bier zu brauen...
Sorau, 1772, Hebold.
0 .9076(251.)
72. Die natürliche Eigenschaften in 
dem Bráuwerke.
Linz, 1761, J.M .Pram steidel. 
0 .2445(374.)
73. Dér ökonom ische K ünstler dér 
Brantweine, Liqueurs...
H.n., 1785, ny.n.
552.588
74. Practische Anw eisung gutes Bier 
zu brauen.
Koburg, 1790, P.A.Ahl.
0 .2719(325.)
75. Practisch-ökonomische Abhandlung 
von Zubereitung dér w eissen Stárke... 
Erfurt, 1769, J.D.M üller.
76. Des sorgfaltigen H auswirthes 
nöthigste W issenschaften bei Pferden. 
Langensalza, 1773, Schneider. 
0 .201(732 .)
77. Traité com plet de la culture, fabri- 
cation et vente du tabac.
Paris, 1791, Buisson.
0 .7127(377.)
78. D ér vollkom m ene Bierbauer. 
A ltona, 1795, Raven.
560.447
lásd még: 198, 234, 235, 252
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Bányászat 
Mining; Beigbau
79. A bildgaard, S.: A bhandlung vöm 
Torf.
K openhagen, 1765, Fr.M um m eus ' 
W ittwe.
0 .1503(698 .)
80. A gricola, G.: B ergw erck Buch. 
Basel, 1621, König.
542.804(1068. Bergbau)
81. Beyer, A.: B eytraege zűr Bergbau- 
kunde.
Dresden, 1794, W alther.
542.332(1220. Technologie)
82. B ieringer, J.A.: H istorische Be- 
schreibung des... M annssfeldischen 
Berg-W ercks...
Leipzig - E isleben, 1734, A .M artinus. 
F. 110(673.)
83. B őm , I.v.: U eber das A nquicken 
dér gold- und silberháltigen Erze, 
Rohsteine...
W ien, 1786, Ch.F.W appler.
Q u.327(33.)
84. Bőse, Ch.: G enerale Haushalts- 
princip ia von B erg-H ütten-Saltz-und 
Forstwesen.
Leipzig - Frankfurt, 1753, ny.n.
F. 112(676.)
85. Cancrinus, F.L.: Beschreibung dér 
vorzüglichsten  Bergwerke.
Frankfurt a.M ., 1767, Andrea.
Q u.444(825.)
86. Cancrinus, F.L.: Erste G ründe dér 
Berg- und Salzw erkskunde 1-12.
Frankfurt a.M., 1773-1791, Andrea. 23 
db.
0 .129/1-23.
87. Cram er, J.A.: A nfangsgründe dér 
Probierkunst...
Stockholm , 1746, Kiesewetter. 
0 .9257(125 .)
88. Degnerus, J.H.: Physikalische und 
chym ische Erörterung vöm  Torf. 
Frankfurt - Leipzig, 1760, Fleischer. 
0 .2593(512 .)
89. Eiselen, J.C.: H andbuch oder 
ausfuhrliche ..Anleitung zűr ..Kenntniss 
des Torfwesens.
Berlin, 1795, Vieweg.
0.1969(1399.)
90. Ferber, J.J.: Bergm annische N ach­
richten...
Mietau, 1776, Hinz.
561.495
91. Fichtel, J.E.v.: Geschichte des 
Steinsalzes und dér S teinsalzgruben im 
Grossfürstenthum Siebenbürgen. 
N üm berg, 1780, Rasp.
Qu.437(600.)
92. Freese, J.C.: U eber die W ehne oder 
Torfgrábereien.
Aurich, 1789, H .Borgeest. 
0 .2475(299 .)
93. Geisz, A.F.: Beschreibung des... 
verbesserten und au f allé Fálle einge- 
richteten Bergbohrers.
H.n., 1770, ny.n.
0 .124(334 .)
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94. Gilly, W .: A usfíihrliche A nw eisung 
zűr Erbauung und Errichtung dér 
Torf-Zi ege 1-O efen.
Berlin, 1790, ny.n.
0 .2322(108 .)
95. Göttling, J.F.A.: A nfangsgründe 
dér Probierkunst m it C ram ers Erfah- 
rungen verbunden.
Leipzig, 1794, J.S.Heinsius. 
0 .2277(44 .)
96. Haller, A.v.: Bem erkungen über 
Schw eizerische Salzwerke.
Leipzig - Frankfurt, 1789, K rieger dér 
jüngere.
0 .2215(96 .)
97. Herwig, G.: G m ndlinien dér Salz- 
w erkskunde dér Berg-und H üttenwerke 
und dér K am eralw issenschaft. 
Frankfurt a.M. - Leipzig, 1792, 
J.G .Pech.
0 .2600(333 .), 560.058, duplum
98. Jugel, J.G.: N atürliche Berg- 
Schm elz- und Figier- Kunst...
Leipzig, 1766, Krausz.
0 .2262(36 .)
99. Jugel, J.G.: H öchstnützlicher... 
U nterricht... des... Röst-Schm elz-und 
Probier-W esens...
Z ittau - Leipzig, 1754, Schöps. 
0 .2577(71 .)
100. Jugel, J.G.: V orschlag zűr Befor- 
derung des Bergbaues.
Regensburg, 1784, M ontag.
560.247
101. Justi, J.H .G .v.: W ie die Kupfer- 
erzte... besser bearbeitet werden
können.
Leipzig, 1776, P.G.Kummer.
0 .2086.
102. Kiesslingen, J.G.: Gegründete 
N achricht von dem Bergbau...
Leipzig, 1747, F.Lankischens Érben. 
Qu. 142.
103. Köhler, A.W. (Hrsg): Bergm anni- 
sches Journal 1-3. Jhg.
Freyberg, 1789-1790, G razische Buch- 
handlung.
0.1539(902/11.)
104. Krieg, C.G.: W ohlm eynender 
U nterricht wie m án m it N utzen Berg— 
W erke..anlegen soll.
Frankfurt a.M. - Leipzig, 1752, ny.n. 
Qu.342(836.)
105. Langsdorf, K.Ch.: U eber die vor- 
theilhafteste Benützung dér Feuerung 
au f einem  Salzwerk.
Erfurt, 1784, G.Keyser.
Q u.507(1160.)
106. Lehmann, J.Ch.: Kurze E inleitung 
in einige Theile dér Bergwerks-W is- 
senschaft.
Berlin, 1751, Ch.G.Nicolai. 
0 .2420(1183.)
107. Lempe, J.F.: M agazin fúr die 
Bergbaukunde. 2.3.4.6.7.
Dresden, 1787-1790, Walther. 
0 .161/2 .3 .4 .6 .7  (306/2.3.4.6.7.)
108. Löhneysz, G.E.v.: B ericht vöm 
Bergwerk.
H.n., 1617, ny.n.
F. 140(678.)
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109. M edicus, F.G.: Von dem Bau auf 
S teinkohlen m it einer V orrede von... 
M annheim , 1768, Löffier.
0 .2071 .
110. M inerophilus Freibergensis: N eu­
es und  curieuses Bergw erkslexikon. 
Chem nitz, 1730, Stössel.
0 .2556(268 .)
111. M orand, J.-F.-C.: L 'art d 'exploiter 
les m ines de charbon de terre. 1-2. 
H.n., 1776-1778, ny.n.
F. 147/1-3(1035/1-111.)
112. Pinus, H erm enegildus: De vena- 
rum  m etallicarum  excoctione. 1-2. 
M ediolani, 1779-1780, M arelli. 
Q u.75(1049)
113. Schreber, D.G.: B eschreibung dér 
Eisen-, Berg-, und  H üttenw erke zu 
E isenerz in Steyerm ark.
Leipzig - Königsberg, 1772, J.J.Kunter. 
Qu.332.
114. Seeberg, Ph.Freyher, v.: Versuch 
über die Bergwerkskunde.
Pressburg, 1775, Patzko.
0 .134(286 .)
115. Sperges, J.A .v.: Tyrolische Berg- 
w erksgeschichte.
W ien, 1765, Trattner.
560.669
116. W inckler, C.J.: Practische Be- 
obachtungen über den B etrieb des 
G rubenbaues au f Flötzgebirgen... 
Berlin, 1794, Ch.F.H im burg. 
0 .2245(149 .)
117. Abhandlung vöm Torfe... 
Giessen, 1789, Krieger dér jüng.
O. 8721(1207)
118. A usfuhrliche Beschreibung... aller 
Bergw ercke in Európa...
H.n., é.n., ny.n.
542.789
119. G edanken von dér Erfindung des 
Bergwerkes zu Freyberg.
Chem nitz, 1763, Stössel.
560.376, 525.525
120. G eschichte dér S teinkohlen und 
des Torfs.
M annheim , 1775, Schwan.
560.267, 525.535
121. Ü ber Torf, dessen Entstehung, 
Gewinnung und Nutzung.
M ünchen, 1795, Lindauer. 
0 .8690(1311.)
122. V on dér N atúr des Torfes und 
von Zubereitung... zum Ackerbau. 
Bem, 1762, N eue Buchhandlung. 
0 .2006(648.)
Lásd még: 8, 231, 244
12
Bőripar
Leatfier Industiy; Lederindustrie
123. Lalande, J.J.de: D ie K unst das 
Leder a u f  ungarische A rt zubereiten. 
Leipzig, 1767, Kanter.
Q u.405(769.)
124. Entdeckte G eheim nisse dér mos- 
cow itischen... Lederbearbeitung. 
Gotha, 1800, Ettinger.
561.364
Elektromosság 
Electricity; Elektrizitat
125. D em etrius v. Gallitzia: Send- 
schreiben... über einige G egenstande 
dér Elektricitát.
M ünster - Leipzig, 1780, Perrenon. 
525.522
126. H elfenzrieder, J.: V erbesserung 
dér Blitzableiter.
Eichstádt, 1785, W idenmann.
561.127
127. Hemmer, J.J.: A nleitung W etter- 
leiter... anzulegen. 2. verm. Aufl. 
M annheim , 1788, Hof- und Akad. 
Buchhandlung.
560.702
128. Ingen-Housz, J.: A nfangsgründe 
dér Elektricitát... in Beziehung au f den 
Elektrophor.
Wien, 1781, Wappler.
560.486
129. W eber, J.: V ollstándige L ehrevon  
den G esetzen dér Elektricitát... 
M ünchen, 1791, Lindbauer.
561.282
130. U eber H erm  D. M üllers redende 
M aschine...
N üm berg, 1788, Grattenauör. 
0 .7131(378.)
Lásd még: 179
13
Építészet
Architecture; Baugewerbe
131. A rgues von Sión: Zeichnung zum 
Stein-H auen in dér Bau-Kunst. 
N üm berg, 1699, ny.n.
0 .9295(305 .)
132. B aussan du Bignon: A bhandlung 
über die beste A rt Oefen zu bauen. 
Berlin, 1766, H aude u. Speuer. 
Qu.575(754.)
133. Bár, C.F.: Anw eisung, w ie Land- 
gebáude... zu erbauen.
Leipzig, 1796, Supprian.
560.841
134. Beck, D.: U nterricht G ebáude vor 
dem  E inschlagen des B litzes zu 
bewahren.
Salzburg, 1786, Duhle.
0 .1140(627 .)
135. B irckner, J.P.: Theoretisch-practi- 
scher U nterricht über die bürgerliche 
B aukunst für Steinm etzen...
N üm berg, 1794, Zeh.
0 .9089(224 .)
136. Boreux: N ouveaum oyensim ple ... 
de corriger... les chem inées et les 
poéles..
Leipzig, é.n., Baum gártner.
561.605
137. Böckler, G.A.: A rchitectura Cu- 
riosa nova...
N üm berg, 1673, Gerhard.
542.527, 542.532, 525.410(688. Tech- 
nologie), triplum
138. Buerja, A.: G rundlehren dér 
Statik...
B erlin - Libau, 1789, Lagarde - Fried- 
rich.
561.486
139. Cancrin, F.L.v.: A bhandlung von 
dér Natúr... Lagerstadt... des Gyps- und 
Lederkalkes bei den Bauarbeiten. 
Giesen, 1790, Krieger.
560.414
140. Cancrin, F.L.v.: Beschreibung 
eines Cupoloofens und seines Ge- 
brauchs...
Frankfurt a.M., 1785, Andrea. 
0 .9533(20.)
141. Duham el du M onceau, H.L.: Die 
K unst des Dachdeckers.
Leipzig, 1767, Kanter.
Qu.438(818.)
142. Ellis, W.: Von Erbauung des 
Zimm erholzes.
Leipzig, 1752, C.Jákob.
0 .1965.(162.)
143. Espie, F.F.d': A bhandlung von 
unverbrennlichen Gebáuden... 
F rankfurt a.M. - Leipzig, 1774, M ack- 
lot.
561.073
144. Espie, F.F.d': A bhandlung von 
unverbrennlichen Gebáuden... 
F rankfurt a.M. - Leipzig, 1760, M ack- 
lot.
561.153
14
145. Espie, F.F.d': M aniére de rendre 
toutes sortes d 'édifices incom bustibles. 
Paris, 1776, M acklot.
560.257
146. Faujas de Saint-Fond, B.: Recher- 
ches sur la pouzzolane, sur la théorie 
de la chaux et... m ortier.
G renoble - Paris, 1778, Cuchet. 
560.641
147. Forster, J.R.: A u f V em unft und 
Erfahrung gegründete A nleitung den 
K alch und M örtel... zu bereiten... 
Berlin, 1782, H aude - Spener. 
561.034, 560.989, duplum
148. Franklin, B.: U eber das Rauchen 
dér K am ine und dér Schom steine... 
H am burg, 1788, Boch.
0 .2363(83 .)
149. Furttenbach, J.: Feriae A rchitecto- 
n icae dér siebende Theil.
Ulm, 1662, ny.n.
542.575 Koll.3.
150. Furttenbach, J.: M echanische 
Reissladen...
A ugsburg, 1644, Schultes.
542.575 Koll.2.
151. G enneté: N ouvelle construction de 
chem inées.
Liége, 1760, Desoer.
560.952
152. Gersdorf, A .T.v.: V on dér Puzzo- 
lane und deren nützlichem  Gebrauche. 
Dresden, 1784, W alther.
0 .1725(46 .)
153. Glaser, J.F.: V ortheilhafte... Vor- 
schláge bey heftigen Feuersbrünsten... 
Háuser... zu retten.
Dresden - Leipzig, 1756, Ehrenfried- 
Richter.
Qu.516.
154. Glaser, J.F.: N ützliche V orschlá- 
ge, bei heftigen... Feuersbrünsten 
Háuser... zu retten.
Hildburghausen, 1772, Hanisch. 
0 .2402(36  1/2.)
155. Halle, J.S.: Die K unst des Orgel- 
baues.
Brandenburg, 1779, Halle.
Q u.395(760.)
156. Helfenzrieder, J.: Beschreibung 
einer neuen Art Dachziegel... 
Salzburg, 1786, W aisenhaus.
560.597, 561.109, duplum
157. H elfenzrieder, J.: B eytráge zűr... 
Baukunst... von einer feuerfreyen 
Bibliothek.
Augsburg, 1787, Rieger.
560.738
158. Herzberg, F.: V orschláge zűr 
Verbesserung dér bisher üblichen 
Dácher.
Bresslau, 1774, Kom.
0 .1599 , 560.796(50.), duplum
159 . H ie r s c h ,  P .: O e k o n o -
m isch-praktische Grund- und Lehrsátze 
über die... W indöfen zum K ochen und 
Braten.
W ien, 1770, Trattner.
560.694
160. Hissner, W .C.: E ntw urf zűr Ein- 
richtung einer W erkschule... derer 
Bauhandw erker.
Göttingen, 1791, V andenhoek u. Rup- 
recht.
560.391
161. Hogel, G.I.: E rfahrungen und 
gem einnützige Bem erkungen vöm 
Gipse...
Erfurt, 1780, A lbrecht.
561.111, 561.534, duplum
162. Huth, J.Ch.: Das sicherste... Mit- 
te l den Zug des R auchs durch die 
Schom steine zu befordem . 
H alberstadt, 1775, Gross.
561.074
163. Huth, J.Ch.: G ründliche Unter- 
suchung derer U rsachen von dér Fe- 
stigkeit des altén  M auerwerks... 
H alberstadt, 1777, Gross.
561.372, 560.399, duplum
164. Huth, J.Ch.: K urzer und deutli- 
cher U nterricht zu Zeichnung W ohn- 
und Landw irtschaftsgebáude.
Halle, 1787, Hem m erd.
Q u.385(742.)
165. Huth, J.Ch.: U nterricht von Anle- 
gung guter Rauchkam m em . 
H alberstadt, 1776, Gross.
561.089, 561.074, duplum
166. J.G .M .: A ufrichtige A nw eisung 
zűr bürgerlichen Baukunst...
Gotha, 1773, Ettinger.
0 .556(229 .)
167. Jakobi: V on dér besten Zuberei- 
tung des M auerkalkes.
H.n., 1763, ny.n.
560.380, 560.381, duplum
168. Jars, G.: Die K unst w ie in Hol­
land Ziegeln gestrichen und m it Torfe 
gebrannt werden.
Leipzig, 1768, Kanter.
Qu.260(793.)
169. Jugel, J.G.: Gründliche A nleitung 
zu dér vollkom m enen Bau-Kunst. 
Berlin, 1744, Reidiger.
0 .1654(160.)
170. Kosman, J.W .A.: V ersuch einer... 
Theorie dér Gewölbe.
Berlin, 1799, Berlitz u. Braun. 
0 .541(882 .)
171. Krubsacius, F.A.: O ekonom ischer 
Vorschlag, w ie m án die... Dácher... 
anlegen soll.
Dresden, 1784, Walther.
560.599
172. Lange, J.G.: A bhandlung über 
w etterfeste Dácher...
Leipzig, 1785, Schneider.
560.765
173. Loriot, A.J.: N eue M ethode un- 
auflösliche M alter und K itté zu raa- 
chen...
Wien, 1775, Bader.
560.216, 561.375, duplum
174. Mann, A.T.: U eber verschiedene 
Erfm dungen die Gebáude gegen Feu- 
ersbrünste zu sichem .
Frankfurt a.M., 1790, Fleischer. 
0.2614.(156.), 560.134
16
175. M ayer, A.C.: K urze A nw eisung 
zurprak tischen  bürgerlichen Baukunst. 
N üm berg, 1782, W eigel.
Q u.537.(812.)
176. Piroux: M oyens de préserver les 
édifices d'incendies...
Strassburg, 1782, Gay.
560.695, 560.725, duplum
177. Rausch, F.: E lem enta architec- 
turae ad structuras oeconom icas ap- 
plicatae.
Budae, 1779, Univ.
560.509
178. Reim arus, J.A .H .: N euere Be- 
m erkungen vöm Blitze, dessen Bahn, 
W irkung...
H am burg, 1794, Bohn.
0 .2610(631 .)
179. Rem boldt, M .- Schultes, J.: Ar- 
chitectura privata...
A ugsburg, 1641, J. Schultes.
F. 44(692)
180. Sartine, A .R .J.G .G .de: V on dér 
Puzzolane...
Dresden, 1784, W alther.
560.004
181. Schauroth, C.V.: Bem erkungen 
über den Bau von Schom steinen. 
Q uedlinburg, 1804, Emst.
525.536
182. Steiner, J.F.R.: A bhandlung Ge- 
báude... vor Feuers-G efahr... in Si- 
cherheit zu stellen.
W eim ar, 1782, Flüsing.
560.396, 0 .2384 (990  ), duplum
183. Voch, L.: Abhandlung über die 
Bauart... bey den Strauberm ühlen. 
Augsburg, 1780, K lett und Frank. 
560.108
184. Voch, L.: Bürgerliche Baukunst. 
Augsburg, 1780, Riegers. 
0 .2601(187.)
185. Voch, L.: D eutliche A nw eisung 
zurV erfertigungderB aurisse ... 3.Aufl. 
Augsburg, 1796, Stage.
560.161
186. Voch, L.: W irkliche Baupraktik 
dér bürgerlichen Baukunst.
Augsburg, 1780, Rieger.
0 .2170(188.)
187. W alter, C.: B rücken-Bau oder 
Anweisung wie... Brücken... anzulegen 
sind.
Augsburg, 1766, Gebrüder Veith.
F. 42.
188. W eber, J.A.: N euentdeckte N a­
túr... des Kalkes.
Berlin, 1778, Meyer.
560.503
189. A bhandlung von holzsparenden 
Stuben-Oefen.
Dresden, 1774, Walther.
0 .2028 .(5 .)
190. Anfangsgründe dér praktischen 
M echanik und bürgerlichen Baukunst. 
W ien, 1797, ny.n.
0 .2619(644.)
17
191. Beschreibung dér neu erfundenen 
Pensilvanischen C am ine oder Oefen... 
Gotha, 1794, Ettinger.
0 .9064(944 .)
192. B eschreibung eines... Backofens. 
G iessen, 1789, K rieger dér jüngere. 
0 .9285 .(335 .)
193. G esam m elte N achrichten... was- 
serdichtes M auerw erk m achen. 
D resden - Leipzig, 1784, G erlach. 
560.682
194. G ründliche A nw eisung Háuser... 
aufzubauen.
Frankfurt a.M ., 1804, Jáger.
561.258, 561.229, 561.583, triplum
195. K urze A bhandlung vöm Chaus- 
see-Bau.
N üm berg, 1791, Felscher. 
0 .9080(901 .)
196. N  eue M ethode die W  ohnzim m er... 
ohne O efen zu heitzen.
Prag, 1797, N eireutter.
560.145
197. P raktische A bhandlung... betref- 
fend... Lehm -oder W ellerwánde. 
Berlin, 1787, M aurer.
560.604
198. Praktischer L ehrbegriff dér Bau- 
kunst a u f  dem  Lande.
W ien, 1793, Gráffer.
0 .157 /2 , 3(918.)
199. Sam m lung bew áhrter... Kunst- 
stücke die Oekonomie, Baukunst, 
Chym ie... betreffend.
Gratz, 1792, Trötscher.
0.2175(10/1.)
200. V ersuch Schom steine und Oefen- 
kam ine... zu verbessem .
M arburg, 1792, N eue Akad. Buch- 
handlung.
0 .8693(521.)
Lásd még: 3, 26, 62, 65, 201, 210, 
235, 456, 464, 495, 526
18
Faipar
Wood Industry; Holzindustrie
201. Böthcke, E.T.H.: Beytráge zűr 
Lehre w ie m án m it m öglichster Scho- 
nung des Holzes... bauen kann.
Berlin, 1795, Ch.F.H im burg. 
0 .2547(415 .)
202. Burgsdorf, F.A.L.: Beytráge zűr 
E rw eiterung dér Forstw issenschaft... 
H olz-Taxations-Instrum ents.
Berlin - Leipzig, 1780, Decker. 
0 .2570(249 .)
203. D uham el du M onceau, H.L.: Du 
transport de la conservation et de la 
force des bois.
Paris, 1767, Delatour.
Q u.581(1233.)
204. Fougeroux, de Bondaroy, A.-D.: 
Art du tonnelier.
H.n., 1763, ny.n.
F .121(1037.)
205. Kuhn, J.M .: A bhandlung von 
dér... Conservation des Holzes. 
N üm berg, 1764, Felssecker.
560.048, 561.548, duplum
206. Lehm ann, J.Ch.: A llgem eine 
oeconomische Holzspahrkunst... Stuben 
und H aushaltungs Oefen.
Leipzig, 1754, Gross.
561.474
207. Plunier, P.C.: L 'Art de toum er. 
D ie K unst zu drechseln.
Leipzig, 1776, B reitkopf u. Sohn.
F. 123.
208. Schwabe, J.S.: V orschláge zűr 
Holzverm ehrung und A nw eisung zum 
Holz-Bau.
Schwerin, 1769, Boedner. 
0 .465(1102.)
209. Spáth, J.L.: A bhandlung von 
runden, ovalen, ey- und vieleckichten 
Fászem ... 2. Aufl.
N üm berg, 1796, Stein.
0 .2550 .
210. W., J.: Kurze A bhandlung von 
dér H olzspahrkunst nebst A nm erkung 
von Ziegelm achen...
Leipzig, 1767, Krauss.
Q u .150(1397.)
211. V ollkom m ene Büttner- oder 
Küferlehre.
Schweinfurt, 1797, J.S.F.Riedel. 
0 .9286(899.)
212. V orschlag einer nützlichen Zim- 
m eranlage...
Ulm, 1782, Gaum.
561.584
Lásd még: 142, 505
19
Fém iparok
Different Metals; Veischiedene Metalle
213. Barba, A.A.: T raité de 1'art mé- 
talique.
Paris, 1730, Saugram.
0 .2708(430 .)
214. Cancrin, F.L.v.: Praktische Ab- 
handlung von dér Zubereitung... dér 
K upfererze.
Frankfurt, 1766, Andrea.
561.121
215. Ehrm ann, F.L.: Essai d 'un art de 
fusion á l'aide de l'air du feu, ou air 
vitai.
S trassburg - Paris, 1787, Treattel- 
Cuchet.
0 .196(549 .)
216. Ferber, J.J.: Ist es vortheilhafter 
die silberháltigen Erze... anzuquick- 
en...
Leipzig - W ien, 1787, GráfFer. 
560.051
217. Fuchs, G.F.Ch.: G eschichte des 
Zinks...
Erfurt, 1788, Keyser.
561.203
218. Grignon, M.: M ém oires de physi- 
que sur l'art de fabriquer le fér.
Paris, 1775, Delalain.
Q u.322(807.)
219. Justi, J.H .G .v.: Die Kunst das 
S ilber zu affiniren.
K önigsberg - M ietau, 1765, Kanter. 
Q u.441(783.)
220. Kellner, D.: Praxis m etallica 
curiosa.
N ordhausen, 1701, N euenhahn. 
0 .8781(368.)
221. Pinus, Herm enegildus: De vena- 
rum m etallicarum  escoctione. 1-2. 2. 
ed.
Vindobonae, 1785, J.R.Kraus.
Qu.563.1.11(1049.)
222. Polhem, Ch.: Patriotisches Testa- 
ment... U nterricht von Eisen, Stahl, 
Kupfer etc.
Gratz, 1769, W idmannstádter.
Q u.517(815.)
223. Rinman, S.: A nleitung zurK ennt- 
nis dér gröbem  Eisen-und Stahlver- 
edlung...
W ien, 1790, Wappler.
0 .153(1166.)
224. Rosenthal, G.E.: D ieZ inngieser... 
Beschreibung eines... Zirmgieserofens. 
Erfurt, 1792, Keyser.
560.865
225. Roujoux: Dér künstliche und 
harm onische Glockengiesser. 
Augsburg, 1766, E.T.Lotter. 
0 .507(74 .)
226. Tronson du Coudray, P.-Ch.-J.B.: 
Beschreibung dér E isen-M anipulation 
au f dér Insel Corsika.
Leipzig, 1786, S.L.Crusius.
0 .9531 .
227. Die R ichtigkeit dér Verw andlung 
derer M etalle...
Leipzig, 1783; Böhmen.
561.308
20
228. Satum us redividus. Eine neue 
Betrachtung über die Bleym ittel... 
W ien, 1785, Sonnleithner u. Hörling. 
0 .2586(534 .)
Lásd még: 83, 99, 101, 112, 283, 288,
311, 323, 324, 425, 453, 454
Gépészet
Engineering; Maschinenindustrie
229. Baader, J.: Beschreibung eines 
neu erfundenen Gebláses.
Göttingen, 1794, J.Dieterrich.
Q u.261(800.)
230. Böckler, G.A.: Theatrum  m achi- 
narum  nóvum...
N üm berg, 1673, Fürsten.
525.410, 525.114(1042.), duplum
231. Calvör, H.: Acta historico chro- 
nologico... historisch-chronologische 
N achricht... und practische B eschrei­
bung des M aschinenwesens... bey dem 
Bergbau au f dem Oberharze... 1-2. 
Braunschweig, 1763, Fürstl. W aysen- 
haus Buchhandlung.
F.30(666/1.-II.)
232. Cambray, L.G.de: D escription 
d'une m achine á feu...
Parme, 1766, Ph.Carm ignani. 
0 .9522(843.)
233. Ducrest, le M arquis Ch.-L.: Essais 
sur les m achines hydrauliques.
Paris, 1777, ny.n.
0 .1645(12 .)
234. Fabre: Versuch über die... B auart 
hydraulischer M aschinen und... dér 
G etreidem ühlen...
Leipzig, 1786, Schwickert.
0 .127(131.)
235. Fuellm ann, J.Ch.: Ausfíihrliche 
Erklárung dér V orschláge für die 
lángere D auer dér M ühlenwerke. 
Leipzig, 1780, Schneider.
525.560
21
236. Geissler, J.G.: Dér Drechsler, 
oder praktischer LehrbegrifF dér ge- 
m einen und höheren Drehkunst.
l.T heil.
Leipzig, 1795, S.L.Crusius.
Qu.377(817.)
237. G erlach, F.W .: K leine m echani- 
sche W eisheit...
W ien, 1763, Trattner.
560.269
238. Gutsm uths, J.Ch.F.: M echanische 
Nebenbescháfftigungen. Anweisung zűr 
Kunst des Drehens, M etallarbeitens... 
A ltenburg, 1801, Rink-Schnuphase. 
561.243
239. Hales, E.: D escription du venti- 
lateur.
Paris, 1744, Ch.Poision.
0 .1631(113 .)
240. H alle, J.S.: Technologie oder die 
m echanischen Künste...
Brandenburg, 1782, J.W .H alle u. 
J.S.Halle.
0 .120(287 .)
241. H elfenzrieder, J .: A bhandlung von 
den F eh lem  dér gewöhnlichsten 
M aschinen...
A ugsburg, 1795, Rieger.
560.232
242. Leonhardi, F.G.: Beschreibung 
zw eier chinesischen M aschinen. 
Leipzig, 1798, F.Gottherf.
Qu.499(853.)
243. Leupold, J.: Theatrum  m achina- 
rum generale 1-9.
Leipzig, 1774, B.Ch.Breitkopf.
F.54/1 -9(657/I-lX .)
244. Poda, M. - Breitenheim  D.: Aka- 
dem ische V orlesung über die zu 
Schem nitz... errichteten Pferdegöpel. 
Dresden, 1773, Walther.
560.761
245. Ram ellus de M asanzana, A.: 
Schatz- Kam m er m echanischer Küns­
te.
H.n., 1620, ny.n.
F. 142(701.)
246. Redelykheid, C.: N eu-erfim dene 
V ertiefungsm aschine...
W ien, 1776, J.Kurzböck.
F. 18(663.)
247. Redelykheid, C.: N eu-erfundene 
Schleuse...
W ien, 1777, J.Kurzböck.
F. 19(662.)
248. Scháffer, J.C.: D ie bequem e... 
W aschm aschine... 3.Aufl.
Regensburg, 1767, J.L.M ontag.
Qu. 133(720.)
249. Scháffer, J.C.: Die bequem e und 
höchstvortheilhafte W aschm aschine. 
Regensburg, 1766, H.G.Zunckel.
Qu.404(758.)
250. Schmidt, G.C.: Beschreibung 
einer U niversalm aschine zum Ab- 
zeichnen nach dér Natúr.
Berlin, 1778, G.A.Lange.
Q u.542(1073.)
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251. Schott, G.: M echanica hydrauli- 
co-pneum atica. 1-2.P.
H erbipoli, 1657, Pigrin.
542.467(1062. Technologie)
252. Spáth, J.L.: Ü ber den Bau und 
E ffect einer W alzm aschine. +  Be- 
schreibung... einer Polier-M ühle. 
Erfurt, 1788, G .A .Keyser.
Q u .411(721.)
253. Sutton, S.: N ouvelle m ethode 
pour pom per le m auvais air des vais- 
seaux...
Paris, 1749, Durand.
0 .2651(803 .)
254. W alcher, J.: K urzer Inhalt dér 
m echanischen C ollegien... w elche au f 
dér U niversitát zu W ien gehalten 
werden...
W ien, 1767, Kurzböck.
564.039, 560.992(75. Technologie), 
duplum
255. Zeising, H.: Theatri m achinarum  
1-4 Bd.
Leipzig, 1607-1613, H .G ross d. jünge- 
re.
Qu. 94/1.III. (713. ),Q u.608/11.,IV .(714.)
256. A nleitung zűr M echanik...
W ien, 1776, lm  Veri. d. deutschen 
Schulanstalt.
560.525
257. K urze doch nützliche A nleitung 
von Form- und Stahl Schneiden... bey 
Buchdruckerey...
Erfurt, 1754, Sauerlánder.
561.231, 561.097, duplum
258. Kurzgefasste Beschreibung ver- 
schiedener M aschinen und eines Koch- 
und Bratofens.
Leipzig, 1772, B reitkopf und Sohn. 
0 .2632(276.)
259. V erzeichnip  derer au f  dem  Ma- 
schinen-Saale dér königlichen Real- 
schule befindlichen Instrum ente M a­
schinen und Modelle.
Berlin, 1777, Buchhandlung d. Real- 
schule.
560.704(23. Technologie)
Lásd még: 183, 499
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Hadiipar
Militaiy Engineering; Riistungsindus- 
tde
260. König, F.W .: Technologischer 
B eitrag zűr K enntnis des Salpeterfra- 
ses...
Tübingen, 1788, G othaische Buch- 
handlung.
0 .9157(1268 .)
261. A nleitung zűr leichtesten  und 
sichersten  A rt Salpeter zu erzeugen... 
W ien, 1778, Ghelen.
0 .6870 .
Lásd még: 482
Jáiművek, közlekedés
Vehicles, Traffic; Fahrzeuge, Veikehr
262. Berger, Ch.G.: Daedalus... Erfin- 
dungen zum V orteil dér Schiffahrt... 
Berlin, 1781, Lange.
560.587
263. Berger, Ch.G.: V orschláge zűr 
V ervollkom m nerung dér Schiffahrt. 
Berlin, 1787, S.F.Hesse.
0 .150(2 .)
264. Cavallo, T.: Geschichte und P ra­
xis dér Aerostatik.
Leipzig, 1786, Schwickert.
561.608
265. Crescendo, B.: N autica m editer- 
ranea.
Roma, 1602, Bonfadino.
542.567
266. De Parcieux, A.: D issertation sur 
les globes aérostatiques.
Paris, 1783, Chardon.
560.208
267. Duranti de Lironcourt, M.de: 
Instruction ... sur la construction prati- 
que des vaisseaux...
Paris, 1771, M usier fils.
0 .438(866 .)
268. F.E.C.: U eberd ie V ereinigung dér 
Őst und W est See durch G rabung eines 
schiffbaren Canales...
Odense, 1787, Iversen.
0 .7251(810.)
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269. Frescheur, F.D.: Exercitatio phy- 
sica de artificio  navigandi per aérem. 
Rinthelii, 1676, W áchter.
Qu.424(762.)
270. Furttenbach, J.: A rchitectura 
navalis, das ist von dem Schiff Ge- 
baw...
Ulm, 1629, Saur.
542.298
271. Henrion, F.: M etodo per con- 
struire e dirigere la m acchine aero- 
statiche.
Firenze, 1788, A llegrini. 
561.497(942.)
272. M edina, P.da: A rte dél navigare 
deli' eccel.
V enetia, 1609, T .B aglioni.
Qu. 128(1089.)
273. M üller, J.N.: V ersuch e inersyste- 
m atischen A bhandlung über das Fuhr- 
wesen.
G öttingen, 1787, Brose.
561.190
274. Reisigl, F.A.: Ü ber den Strassen- 
bau.
Salzburg, 1791, Mayer.
552.7 >1
275. Scheffer, J.: A rgentoratensis de re 
vechiculari veterum  libri duó. 
Francofurti, 1671, Zumer. 
Q u.431(1070.)
276. A nzeige einer neuen Erfmdung 
m it beladenen Schiffen gegen den 
Strom zu fahren...
W ien, 1786, Friedrich.
560.469(80. Technologie)
277. Kurzgefasste Beschreibung dér 
aerostatischen M aschinen... N ebst dér 
Beschreibung dér zwo ersten Reisen 
durch die Luft.
Lyon, 1784, ny.n.
561.014
278. M ém oires sur la navigation de 
l'Escaut...
H.n., 1785, ny.n.
560.365(368. Technologie)
279. N achrichten von den im Strudel 
dér Donau zűr S icherheit dér Schiffarth 
vorgenom m enen Arbeiten.
W ien, 1781, Kurzböck.
F.59(660/1.)
Lásd még: 520, 523, 526
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K ohászat
Metalluigy; Hüttenwesen
280. Barba, A.A.: D ocim asie, oder 
Probir-und Schm eltz-K unst...
W ien, 1740, Monath.
0 .1558(395 .)
281. Cancrin, F.L.v.: A bhandlung von 
dem  R echte Eich oder Sicherpfahles. 
G iesen, 1788, Krieger.
561.119
282. Cancrin, F.L.v.: Beschreibung 
eines C upoloofens und seines Ge- 
brauchs.
Frankfurt a.M ., 1785, Andrea.
560.579
283. Cram er, J.A.: A nfangsgründe dér 
M etallurgie 2-3.
B lankenburg - Quedlinburg, 1775, 
C .Reussner.
F. 137(690.)
284. Ehrm ann, F.L.: Versuch einer 
Schm elzkunst m it Beyhülfe dér Feu- 
erluft.
Strassburg, 1786, J.G .Treuttel. 
0 .199(473 .)
285. E inspom , G.: U ntersuchung wie 
w eit durch W asserw ágen dér M etallen 
Reinigkeit...
Erland - Leipzig, 1745, Becker. 
560.178
286. Fachs, M.: Probier Büchlein... wie 
m án allé M etall... probieren sol. 
Leipzig, 1622, Gross.
560.976
287. Fachs, M.: N unm ehro zum neud- 
ten mahl herausgegebenes Probier- 
büchlein.
Leipzig, 1689, Grosse.
561.262
288. Ferber, J.J.: N achricht von dem 
A nquicken dér gold und silberhaltigen 
Erze in U ngam ... und Böhmen.
Berlin, 1787, Mylius.
560.150
289. Gmelin, J.F.: Chem ische Grund- 
sátze dér Probier-und Schmelzkunst. 
Halle, 1786, Gebauer.
560.412
290. Halle, J.S.: Praktische A nw eisung 
allé S tahlarten zu kennen.
Berlin, 1783, Maurer.
525.543, 561.012, 561.440, triplum
291. Hampen, J.H.: Practisches System 
dér M etallurgie.
Dresden, 1778, W altherische Hofbuch- 
handlung.
561.513
292. Henckel, J.Ch.: Kurze B eschrei­
bung von... einer ... Stahltinktur. 
Leipzig, 1774, Hilscher.
561.386
293. Hermann, B.F.: Beschreibung des 
Silberschm elzprocesses zu N eusohl in 
Ungam.
Wien, 1781, Kurzböck.
561.460
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294. H ochheim er, C.F.A .: Handbuch 
zűr chem ischen Praxis fúr A potheker 
M ineralogen und Scheidekünstler. 
Leipzig, 1792, Barth.
560.1 16
295. Hofm ann, Freyherr von: A bhand­
lung über die Eisenhütten.
Hof, 1785, V ierling.
Q u.417(717.)
296. Hofm ann, Freyherr von: A bhand­
lung über die E isenhütten.
Hof, 1788, V ierling.
560.864
297. Ittershagen, G .Ch.: G eheim e 
Scheidung dér M etallen.
H.n., 1774, ny.n.
525.549
298. Justi, J.H .G .v.: A bhandlung von 
den E isenham m em  und hohen Oefen 
in Teutschland.
Berlin, 1764, Rüdiger.
Q u.469(750.)
299. Kástner, A .G .: A nm erkungen über 
die M arkscheidekunst...
G öttingen, 1775, V andenhoek. 
561.454
300. Kellner, D.: Em euert-verbessert... 
Scheidekunst.
Chem nitz, 1727, Stösseln.
552.759
301. K ráuterm ann, V.: D ér accurate 
Scheider und künstliche Probierer. 
A m stadt, 1717, N iedten.
561.183, 560.119, duplum
302. Lehmann, J.Ch.: A bhandlung von 
den M etál 1- M üttem  und dér Erzeu- 
gung dér M etalle...
Berlin, 1753, N icolai.
560.323, 561.535, duplum
303. Lehmann, J.Ch.: Probier- Kunst. 
Berlin, 1775, Wever.
561.554
304. M oehling, J.: A nleitung zűr 
M arkscheidekunst.
Wien, 1793, au f Kosten des Verfas- 
sers.
560.735, 560.681, duplum
305. Perret, J.-J.: A bhandlung vöm 
Stahl...
Dresden, 1780, Walther.
560.060
306. Rinman, S.: A nleitung zűr Kent- 
niss dér gröbem  Eisen und Stahlver- 
edlung...
Wien, 1790, Wappler.
560.646
307. Rinman, S.: U nterricht vöm Po- 
lieren des Eisens und Stahls für Stahl- 
Arbeiter.
Flensburg, 1787, Körte.
561.369
308. Rössler, B.: Speculum m etallur- 
giae... oder hell-polierter B erg-B au— 
Spiegel.
Dresden, 1700, W inckler.
542.731
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309. Sage, B.G.: A nfangsgründe dér 
M ineralogie nach den G aindsátzen dér 
Probierkunst.
Leipzig, 1775, Böhme.
561.465
310. Scheidt, K.A.: Probierbuch... 
Rothenburg, 1783, Hermsdádt. 
560.182
311. Scopoli, J.A.: A nfangsgründe dér 
M etallurgie.
M annheim , 1789, Götz.
Q u.520(801.), 561.619, duplum
312. Stem berg, J.v.: V ersuch über 
das... A usschm elzen des Roheisens. 
Prag, 1795, Calve.
561.609
313. W allerius, J.G.: A nfangsgründe 
dér M etallurgie...
Leipzig, 1770, Crusius.
560.835
314. W einlig, C.G.: A bhandlung vöm 
Eisen.
Berlin, 1778, Decker.
561.141
315. W estrum b, J.F.: G eschichte dér 
...M etallisirung dér einfachen Érden. 
H annover, 1791, Helwing.
561.080
316. W idenm ann, J.F.: Beschreibung 
dér zu Freyberg gegenw ártig gewöhn- 
lichen H ütten und Schm elzarbeiten. 
Freyberg, 1789, G razische Buchhand- 
lung.
561.003
317. A nleitung zűr M arkscheidekunst 
nach ihren Anfangsgrtinden und Aus- 
übungen.
Dresden, 1749, G.W alther.
Q u.521(845.)
318. Beschreibung einiger zum Ge- 
brauch dér dephlogistisirten Luft bey 
dem Blaserohr und Schm elzfeuer 
eingerichteten M aschinen.
Tübingen, 1785, Heerbrandt.
525.523, 561.549(79. Technologie), 
duplum
319. Ganz neu entdeckte Schm elz- 
kunst...
Dresden - Leipzig, 1795, Gerlach. 
560.123
320. Kurze und deutliche V orstellung 
dér edlen Probierkunst...
Nüm berg, 1766, Raspe.
561.383
321. Die nöthigsten... K enntnisse von 
Eisenwerken...
Frankfurt a.M., 1803, Jáger.
560.856
322. Taschenbuch für Scheidekünstler 
und A potheker au f das Jahr 1781. 
W eimar, 1781, Hoffmann.
560.547
323. Technologisches Taschenbuch für 
Künstler, Fabrikanten und M etallurgen 
au f das Jahr 1786.
Göttingen, 1786, Dietrich.
561.596
28
324. V ersuch eines system atischen 
V erzeichnisses dér Schriften... vöm 
Eisen.
Berlin, 1782, G .J.Decker.
0 .2563 , 560.994.
325. D ér w ohlerfahm e Scheid-Künst- 
ler...
Frankfurt a.M. - Leipzig, 1755, ny.n. 
560.110
Lásd még: 83, 87, 94, 97, 98, 99, 113,
214, 229, 432, 441, 442
Műszeripar
Instruments; Messinstrumente
326. Berthoud, F.: A nw eisung zűr 
Kenntnis, Gebrauch... dér W and-und 
Taschenuhren.
Meissen, 1791, Erbstein.
561.096
327. Brander, G.F.: Beschreibung des... 
neu verfertigten Spiegelquadranten 
nach Stadley's Theorie.
Augsburg, 1777, Klett.
560.965, 525.552, duplum
328. Brander, G.F.: Die neue A rt 
W inkel zu m essen verm ittelst eines 
neuen am phidioptrischen Goniom e- 
ters.
Augsburg, 1772, Klett.
561.290
329. Breithaupt, H .C.W .: U eber den 
Gebrauch... m athem atischer und geo- 
m etrischer Instrumente.
Cassel, 1796, Griesbach.
560.071
330. Cuthberson, J.: Beschreibung 
einer verbesserten Luftpumpe.
M annheim , 1788, Akad. Buchhand- 
lung.
561.174
331. Derham, W.: Traité d 'horlogerie 
pour les m ontres et les pendules.
Paris, 1731, Dupuis. \
561.054
332. Furttenbach, J.: M echanische 
Reissladen...
Ulm, 1635, M edem.
Qu. 96.
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333. Geissler, J.G.: Beschreibung... dér 
neuesten... Instrum ente und Kunst- 
w erke...
Z ittau - Leipzig, 1792, Schöps. 
560.730, 560.823, duplum
334. H artm ann, J.G.: N öthiger Unter- 
richt von V erbesserung aller Uhren. 
H alle, 1756, ny.n.
0 .1964(263 .)
335. H eron A lexandrinus: B uch von 
Luft- und W asser-K ünsten... beygefugt 
J.B .A leotti: A nhang von allerhand 
M ühl-W asser-G rottenw erken. 
Frankfurt, 1688, Am m on.
542.325
336. H ogreve, J.L.: Praktische A nw ei­
sung zűr topographischen V erm essung 
eines ganzen Landes.
H a n n o v e r  - L e ip z ig ,  1 7 7 3 , 
J.W .Schm idt.
0 .542 (315 .)
337. H öschel, Ch.C.: K urze B eschrei­
bung eines neuen... W inkel oder 
Scheibeninstrum ents.
Augsburg, 1794, K lett-Franck. 
560.191, 560.311, duplum
338. Krazer, J.A .: K urze... A nleitung 
zűr... -V erfertigung dér Sonnen- Uhren. 
Graz, 1792, Ferstl.
561.008
339. Leutm ann, J.G .: V ollstándige 
N achrich t von den U hren... 1-2.
Halle, 1718-1722, Renger.
0 .98(266 .)
340. Luz, J.F.: V ollstándige... A nw ei­
sung die Therm om eter zu verfertigen.
N üm berg, 1781, W eiger-Schneider. 
560.839
341. M anley, W.: V ollkom m ener 
U nterricht von Sack- und Schlag- 
Uhren...
Frankfurt a.M., é.n., J.L.Buchner. 
0 .8783(1245.)
342. Rumpel, H.E. - Hahn, M .Ph.M .: 
V on V erbesserung dér Taschenuhren. 
Erfurt, 1784, G.A.Keyser.
Qu. 129(840.)
343. Rum pel, H.E.: B etrachtungenüber 
die Sonnenuhren nebst V erbesserung 
dér Creutzform iger Uhr.
Erfurt, 1784, G .A.Keyser.
Qu. 129(840.)
344. Sainte M arié M agdelaine, P.de: 
Traité de horlogiographie.
Paris, 1680, Dezallier.
525.265
345. Schulz, E.: Optische Erquickun- 
gen in w elchen... optische M aschinen... 
beschrieben.
Frankfurt - Leipzig, 1767, M onath. 
525.569
346. Siegerist, F.: Beschreibung und 
E rklárung des Staam adelm essers. 
W ien - Grátz, 1782, W eingand und 
Ferstl.
560.485
347. Stengel, J.P.: G nom onica univer- 
salis oder ausfíihrliche Beschreibung 
dér Sonnen-Uhren.
Augspurg, 1675, Weh.
560.474
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348. Stengel, J.P.: G nom onica univer- 
salis oder ausfuhrliche Beschreibung 
dér Sonnen-Uhren.
Augspurg, 1694, W agner.
560.463
349. Sully, H.: Régle artifícielle du 
tem s... toutes sortes d'horloges... 
Vienne, 1714, Heyinger.
561.541
350. Ausffihrliche und vollstándige 
A bhandlung von W asseruhren... von 
M .G.H.B.
Halle, 1752, Kümmel.
560.687
351. Beschreibung eines Ellipsograph 
von dem V erfasser dér zw eckm ássigen 
Luftreiniger.
Gotha, 1794, Ettinger.
0 .1159(519 .)
352. Dér selbstlehrende U hrm acher... 
Frankfurt a.M ., 1786, Kessler. 
560.944
Lásd még: 599, 525
Papír- és nyomdaipar
Paper-mill and Printing; Papier- und
Dmckindustríe
353. Lalande, J.J.de: Die K unst Papier 
zu m achen...
Berlin - Leipzig - Stettin, 1762, 
J.H.Rüdiger.
Qu.487(805.)
354. Theoretisch- praktisches Hand- 
buch fíir Maler, Illum inier... Kupfer- 
drucker...
Wien, 1792, M.Ludwig.
560.664
31
Szilikátipar
Ceramics and Glassindustry; 
Keramische und Glasindustrie
355. A rclais de M ontam y, d ’: 
A bhandlung von den Farben zum 
Porcellan- u. Em ail-M alen.
Leipzig, 1767, H ilscher.
0 .1 6 1 7 (1 8 1 .)
356. H audicquer, de Blancourt: De 
l ’art de la verrerie.
Paris, 1697, J.Jom bert.
0 . 112(68.)
357. Le Bieil, P .: D ie Kunst au f Glas 
zu malen und G lasarbeiten zu ver- 
fertigen ...
N üm berg , 1779, M onath.
Q u.66(808.)
358. M illy , N .C h. G ráf von: Die 
K unst Porcelain zu machen. 
Brandenburg, 1774, J .H alle  und
1. Halle.
Q u .343(718.)
359. W eber, F .J .: Die Kunst das áchte 
Porcellain zu verfertigen.
H annover, 1798, Hahn.
561.412
360. Kurtze A nw eisung die G láser zu 
sch leiffen ...
D resden, 1689, Banckm ann.
561.345
Textilipar
Textile Industry; Textilindustrie
361. Angerman, J .G .: Neue A nw ei­
sung zum Seidenbau. 2. Aufl.
Halle, 1763, Curti.
0 .1903 (740 .)
362. Berthollet, C .L .: U eber die de- 
phogistisirte Salzsáure und ihre An- 
wendung zum bleichen dér Leinwan- 
d en ...
W ien, 1790, Kurzböck.
560.722
363. Boissier de Sauvages, P .A .: M é- 
moires sur l ’éducation des vers a soie 
1-3. P.
Nim es, 1763, Gaude.
560.817
364. C .C .: L ’art de m ultiplier la 
so ie ...
A ix, 1760, Chez la veuve de J.D ávid. 
0 .8778 (1251 .)
365. D am boum ey, L .A .: Recueil de 
procédés et d ’expériences sur les 
teintures solides.
Paris, 1786, Ph.D .P ierres. 
0 .2731 (285 .)
366. Daubenton, L .J.: V ollstandiger 
Unterricht fiir Scháfereiherren und 
Scháfer.
Breslau, 1797, W .G .K om . 
0 .2432(1199 .)
367. Delaval, E .H .: Versuche und 
Bemerkungen über die Ursache dér 
dauerhaften Farben undurchsichtiger 
Körper.
Berlin - Stettin, 1788, Nicolai.
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368. Delorm ois: D ie K unst den Zitz 
nach englischer A rt zu machen. 
F rankfurt a.M ., 1772, V arrentrapp. 
552.737
369. D elorm ois: L 'art de fairé les 
indiennes.
Paris, 1780, L ibraires associés. 
561.532
370. D uham el du M onceau, H.L.: Die 
Tuchfrisiererkunst.
Leipzig, 1767, Kanter.
Qu.509(822.)
371. D uham el du M onceau, H.L.: 
T raité de la garance...
Paris, 1765, Guerin et Delatour. 
560.462
372‘. Friese, F.G.: O econom isch- tech- 
nologische A bhandlung über die Syri- 
sche Seidenpflanze...
B resslau - Leipzig, 1791, Meyer. 
0 .1633(774 .)
373. G leditsch, G.F.: G ründliche An- 
leitung zum  Seidenbau.
Jena, 1770, Ch.H .Cuno.
0 .1609(879 .)
374. Gülich, J.F.: Die neueste und 
beste V orschriften zum Blaichw esen 
und zűr ganzen Farbenm acherey fúr 
Cottunfabrikanten.
Ulm, 1795, S tettinische Buchhandlung. 
0 .2555(1021 .)
375. Habich, G.E.: A ngaben die rothe 
Farbe dem  Baum w ollengam ... w ie die 
Türken zu geben...
Leipzig, 1789, ny.n.
560.027
376. Halle, J .S .: D ie Leinenm anufaktur 
oder die vollstándige Oekonom ie des 
Flachsbaues.
Berlin, 1788, J.Pauli.
Q u.259(1435.)
377. Hard, K.: Abhandlung vöm Han- 
fe...
W ien - Prag - Leipzig, 1785, Schön- 
feld.
560.509
378. Hellot, J.: L 'art de la teinture des 
laines... en grand et petit teint.
Paris, 1750, Pissot-Herissant.
560.805
379. Home, F.: Essai sur le blanchi- 
m ent des toiles.
Paris, 1762, Ganeau.
561.528
380. Home, F.: V ersuche im Bleichen. 
Leipzig, 1777, Hilscher.
561.227
381. Landriani: A bhandlung über den 
Seidenbau.
Dresden, 1793, Walther.
0 .1932(726.)
382. L eP ileur d'Appligny: A bhandlung 
von den Farben...
Leipzig, 1779, Grusius.
560.600
383. Le Roy, A.V.L.A.: V ersuch über 
den Gebrauch dér... Seidelbastrinde... 
Strassburg, 1773, Heitz.
560.053
384. Linden, M .J.von: B eytráge fiir 
K ottonfabriken und B aum w ollen Fár- 
bereyen.
W ien, 1796, Frister.
560.114(522.)
385. M arperger, P.J.: A usfuhrliche 
B eschreibung des H anffs und Flachs 
und dér... M anufacturen.
Leipzig, 1710, Gleditsch.
560.373
386. M arperger, P.J.: Beschreibung des 
Tuchm acher- Handsw erks...
Leipzig, 1717, ny.n.
0 .102 (72 .)
387. M iller, P.: A bhandlung von dér 
Farberröthe...
N üm berg, 1776, Felssecker. 
0 .9127(121 .)
388. M öller, J.A .A .: H aus-Fabrik fiir 
F rauenzim m er betreffend die Leinen— 
W eberey.
Lem go, 1785, M eyer.
0 .2407(738 .)
389. N ollet, J.A.: Die Hutm acherkunst. 
Leipzig, 1767, J.Kanter.
Q u.467(819.)
390. Pietsch, F.I.: P raktischer Kate- 
chism us über den Seidenbau...
Prag, 1797, Buchler.
560.282
391. Platiére, R. de la: K unst die 
W ollenzeuge ...zu drucken.
N üm berg  - Leipzig, 1783, W eigel- 
Schneider.
Q u .519(820.)
392. Plouquet, W.G.: V on Veredlung 
dér W olle...
Tübingen, 1785, Heerbrandt.
552.765
393. Roselli, D.. M orgenlándischer 
Rothfarbenkünstler fiir die Baum w olle 
in Deutschland.
Leipzig, 1800, Ley.
560.432
394. Scheffer, H.T.: Essai sur l'art de 
la teinture.
Paris, 1787, Buisson.
560.852, 560.883, duplum
395. Sellier, J.: K leines Fárbebuch... 
Frankfurt, 1799, Zetzler.
561.402
396. Stumpf, G.: Versuch einer prag- 
m atischen Geschichte dér Scháfereien 
in Spanien...
Leipzig, 1785, Müller.
552.592
397. Tenner, J.: A nleitung verm ittelst 
dér dephlogistisirten Salzsáure... zu 
bleichen. 2. Aufl.
Leipzig, 1794, Voss.
560.711
398. Thym, J.F.: Die Praktic des Sei- 
denbaues...
Berlin, 1781, Decker.
561.333
399. Trattinnick, L.: A nleitung zűr 
Cultur dér áchten Baum w olle in Ös- 
terreich.
Wien, 1797, ny.n.
560.615
34
400. W estrum b, J.F.: Bem erkungen 
und V orschlage fiir Bleicher. 
Hannover, 1800, Gebr.Hahn. 
0 .1163(88 .)
401. A bhandlung von den M aulbeer- 
báum en, den Seidenw ürm em  und 
Seidenspinnen.
Berlin, 1756, N icolai.
560.513
402. A nw eisung B aum w ollen G am  
ácht türkisch roth dann m it W aid und 
Indig blau zu fárben.
N üm berg, 1796, Stein.
561.136
403. A usfürliche B eschreibung des 
Z eugm acher-H andw erks...
Leipzig - D resden, é.n., ny.n.
Qu.402(739.)
404. G ründliche und deutliche A nw ei­
sung zum  A nbau und zűr Zubereitung 
des Flachses.
Leipzig, 1788, S.L.Crusius.
0 .9065 .
405. H inlángliche A nleitung zűr Sei- 
denzucht...
Ulm, 1767, Bartholom ái.
560.216
406. N eu  ausgefertigtes... Farben— 
Büchlein.
H.n., 1777, ny.n.
561.426
407. O econom ischpraktische A nlei­
tung zum Flachsbau... nebst einem 
Anhange... vöm  Tabackbau...
W ien, 1767, Trattner.
560.429
408. Die rechte... Fárbekunst... 
Leipzig, é.n., Schneider.
561.323
409. R ichtige und vollstandige B e­
schreibung dér Cattun-und Leinwands- 
druckerey...
Leipzig, 1788, A.F.Böhme. 
0 .9100(52.)
410. Schreiben über ungekünstelte und 
sichere V erfeinerung aller groben 
Wolle.
Celle, 1790, Richter.
0 .8680.
411. Tapasztalásból m erétett oktatás, 
melly tanít m iképpen a juhok  a jó  
gondviselés által a legtökélletessebb 
állapotra hozattathatnak...
Posony, 1774, Patzko.
561.273
412. Vöm Anbau... des Krapps... 
Leipzig, 1779, Hilscher.
560.409
413. Völlig entdeckter Cotton-oder 
Indiennen-Druck nebst dér sáchsischen 
Schönfarberei. 5. Aufl.
Carlsruhe, 1800, Macklot.
0 .2260(85.)
414. Z ierlich w ebende M inerva oder 
neu erfundenes Kunst- und Bild- Buch 
dér W eber...
N üm berg, é.n., J.Ch.W eigel.
Q u.356(734.)
Lásd még: 42, 445, 477
Út- és mélyépítés 
Civil Engineering; Tiefbau
415. Böbéi, J.G.: Praktische Feldm ess- 
kunst fíir Land- Feldm esser. 
Tübingen, 1784, H eerbrandt.
552.921
416. Exchaquet, H.: D ictionnaire des 
ponts et chaussées.
Lausanne - Paris, 1787, M ourer-La 
Grange.
0 .195 (309 .)
417. Gautier, H.: T ractat von dér Anle- 
gung... dér W ege und Stadtstrassen. 
Leipzig, 1773, Hilscher.
560.621
418. G autier, H.: T raité des ponts. 
Paris, 1728, Cailleau.
0 .1132(925 .)
419. G autier, H.: Traité des ponts. 3. 
éd. augm.
Paris, 1755, Duchesne.
560.815
420. G riesheim , L.W .: V ersuch einer 
neuer Brückenbauart.
A ltenburg, 1773, Acad. Buchhandlung. 
0 .1139(337 .)
421. Reisigl, F.A.: U eber den Stras- 
senbau.
Salzburg, 1791, M ayr.
560.213
422. Voch, L.: A bhandlung dér Brük- 
kenbaukunst.
Augsburg, 1780, R iegers Söhne. 
560.188
423. Voch, L.: Abhandlung vöm Stras- 
senbau. 2 Aufl.
Augsburg, 1788, C.H.Stage. 
0 .1810(477.)
Lásd még: 187, 195, 521
36
Vegyészet
Chemistrv; Chemische Industrie
424. A m old, G.F.: K urtzer Bericht... 
von... A strosolis und junonischen Salz. 
Dresden, 1719, Lesch.
561.166/K oll.2.
425. Bayen, P.: C hym ische Untersu- 
chung über das Zinn.
Leipzig, 1784, S.L.Crusius. 
0 .2491(407 .)
426. Bergm ann, T.O.: A bhandlung von 
dem  Arsenick.
A ltenburg, 1778, Richter.
560.473
427. Bergm ann, T.O .: A nleitung... über 
die Beschaffenheit und den N utzen dér 
Chemie.
Stockholm  - Leipzig, 1779, M agnus 
Swederus.
560.336
428. Beauvais - Raseau: Die K unst des 
Indigobereiters.
Leipzig - Königsberg, 1771, J.Kanter. 
Q u.461(784.)
429. B iringuccio, V.: Pirotechnia. 
Venetia, 1559, Giglia.
542.392(1224. Technologie)
431. Chrysander Alitophilus: Aureum  
seculum ... oder... das... M enstruum  
universale... entdeckt.
N üm berg, 1706, Zieger.
561.166/Koll. 1.
432. Coppens, B.: Über die Verkal- 
chung des Bleies...
Erfurt, 1797, Beyer und M arino. 
0 .9530(133.)
433. Crell, L.F.F.: N eues chem isches 
A rchív 1-5. Bd.
Leipzig, 1784-1786, Müller.
560.524
434. Delius, H.F. Hrsg.: Vöm preussi- 
schen Blau und dér Blut Lauge. 
Erlangen, 1778, Schleich.
561.205
435. Déjean: G ründliche A bhandlung 
vöm  Destilliren.
Altenburg, 1754, P.Richter. 
0 .2653(498.)
436. Dubuisson, M.: L 'art du destilla- 
teur et m archand de liqueurs. l.P. 
Paris, 1779, chez l'auteur.
0 .439 , (275.)
437. Duhamel du M onceau, H.L.: Die 
Kunst des K ohlenbrennens oder die 
A rt und W eise aus Holz Kohlén zu 
machen.
Königsberg - Leipzig, 1775, ny.n.
Qu.535(1450.)
430. B.V .S.: D ér w ahrhafte Farben— 
Koch ohne M aske...
Brünn, 1794, J.G.Gastl.
0 .9589(1154 .)
438. Duhamel du M onceau, H.L.: Die 
Seifensiederkunst.
Berlin, 1788, J.Pauli.
Qu. 534(751.)
439. Ferber, J.J.: N achrichten... einiger 
chem ischen Fabriken...
Halberstadt, 1793, Gross.
561.145
440. Fuchs, G.F.Ch.: V ersuch einer 
U ebersicht dér chym ischen L itteratur... 
A ltenburg, 1785, Richter.
560.149
441. Gellert, Ch.E.: A nfangsgründe zűr 
m etallurgischen Chemie.
Leipzig, 1750, W endker.
561.156
442. Gellert, C h .E .: A nfangsgründe zűr 
m etallurgischen Chem ie. 2.Aufl. 
Leipzig, 1776, Fritsch.
561.400
443. G öttling, J.F.A.: Chem ische 
V ersuche über eine verbesserte Me- 
thode den Salm iak zu bereiten. 
W eim ar, 1782, Hoffinann.
561.347
444. Göttling, J.F.A.: Chem ische 
B em erkungen über das phosphorsaure 
Q uecksilber...
Jena, 1795, ny.n.
525.561
445. Gülich, J.E.: V ollstándiges Fárbe 
und Blaichbuch...
U lm , 1779-1781, Stettinische Buch- 
handlung.
0 .2138 /1 -4 , 7(223/1-111.)
446. Harrsch, F.L. Com es ab Alme- 
dingen: Pyrotechnia sublim is saeculi 
prim aevi vei liber m eteororum . 
V iennae, 1778, Trattner.
Q u.328(584.), 564.322
447. Hochgesang, G.L.: H istorische 
N achricht von V erfertigung des Glases. 
Gotha, 1780, Ettinger.
560.184
448. Hochheim er, C.F.A.: Sammlung... 
A bhandlungen... dér Chemie.
Leipzig, 1793, Böhme.
560.620
449. Hoffinann, G.A.: A nleitung zűr 
Chem ie fúr K ünstler und Fabrikanten. 
G otha - Langensalza, 1779, Ettinger. 
560.813
450. Hűmmel, J.: Topiarii herm etico- 
chemici...
Francofurti ad M oenum, 1739, Flei- 
scher.
560.057 Koll.4.
451. J.M .C .E M .C .: Dér zűr Oelfar- 
ben-M ahlerey... wohl anfuhrende 
M ahler...
F rankfurt - Leipzig, 1719, Gröker. 
0 .107(98 .)
452. Jacquet: H istoire abrégée de 
l'antim oine et... de sa préparation. 
Paris, 1784, Prault.
560.779, 561.523, duplum
453. Jaeger, J.L.: Indagine Innocentus 
Liborius ab Trifolium  chem ico- physi- 
co- salinum  oder dreyfache chem isch- 
physikalische A bhandlung w orinnen 
drey berüm te Salze... betrachtet wer- 
den.
A m sterdam  - Leipzig, 1771, Schrauder. 
561.061
38
454. Jaeger, J.L.: Indagine Innocentus 
Liborius ab Bifolium  chem ico- physi- 
co- m etallicum ...
A m sterdam , 1771, Schrauder.
561.065
455. Jugel, J.G.: F reyentdeckte experi- 
m ental Chym ie.
Leipzig, 1766, Krausse.
561.487, 561.492, duplum
456. Kahrel, F.W .: Sam m lung nützli- 
cher K unststücke die Oeconom ie, 
B aukunst und Chym ie betreffend. 1. 
Th.
Frankfurt a.M ., 1791, Jáger.
561.270
457. Kausler, Ch.F.: Die K unst rohe 
und calcin irte Potasche zu machen. 
Stuttgart, 1780, Cotta.
560.072
458. Kels, H.W .: O nom atologiachym i- 
ca practica...
U lm, 1791, S tettinische Buchhandl. 
561.507
459. Keydel, J.W .: Dér besonders in 
einer Haushaltung... brauchbare Sei- 
fensieder, L ichtzieher und Stárkem a- 
cher.
Goslar, 1789, Kircher.
560.204
460. Kunckel, J.: V ollstándiges Labo- 
ratorium  chym icum . 4. verbess. Aufl. 
Berlin, 1767, Rüdiger.
560.744
461. Lemery, N.: Cours de chym ie. 10. 
ed.
Paris, 1713, Del Espine.
561.601
462. Lemery, N.: Cours de chym ie. 11. 
ed.
Paris, 1730, Del Espine.
561.613
463. Lewis, W.: Geschichte des Gol- 
des... Künste und Arbeiten.
Grátz, é.n., Lechner.
560.859
464. M eyer, J.F.: Chym ische Versu- 
che... des ungelöschten Kalchs... 
Hannover, 1770, Schmidt.
561.512
465. M onnereau, E.: Le parfait indigo- 
tier ou description de l'indigo. 
Amsterdam, 1765, J.Mossy. 
0 .2734(967.)
466. Monnet, A.G.: Traité de la vitrio- 
lisation et de l'alunation.
Amsterdam, 1769, Didót.
560.452
467. Pfingsten, J.H.: Farbenmaterialien. 
Berlin, 1789, Ch.F.Himburg. 
0 .2383(25.)
468. Plató, A.: Beschreibung einer... 
M ethode den Salpeter zu sieben... 
Breslau, 1792, Gutsch.
560.047
469. Q uatrem ére D isjonval, D.B.: 
C hym ische U ntersuchung und Auflö- 
sung des Indigós.
W eim ar, 1778, L.Hoffm ann. 
0 .2282(390 .)
470. Reuss, D .C.F.: Beobachtungen... 
über des Salpeters... V erfertigungs- 
A rten... 1-2.
Tübingen, 1786, Cotta.
0 .1152 /1 , 2(479/1-2.)
471. R ichter, F.A.: Lehrbuch dér Che- 
mie.
Halle, 1791, H em m erde und Schne- 
tscke.
560.435
472. Riess, J.P h .: Praktische A bhand- 
lung von  den Eigenschaften und Zu- 
bereitungen des Alauns.
Frankfurt - Leipzig, 1790, ny.n. 
552.741, 561.459
473. Ruff, A.: D ie neue... Scheider 
Kunst, oder Chim ie...
N üm berg, 1788, Zeh.
561.334
474. Schott, G.: M agia pyrotechnica... 
V iennae, 1739, Voigt.
560.165
475. Schröder, W. Freyh.v.: Fürstliche 
Schatz- und R entkam m er nebst einem 
Tractat vöm  Goldm achen.
K önigsberg - Leipzig, 1752, Hartung. 
0 .2267(18 .)
476. Schulz, J.H.: Chem ische Versu- 
che...
Leipzig, 1745, W aysenhaus.
561.057
477. Sieffert, A .M .: V ersuche m it 
einheim ischen Farbem aterien, zum 
N utzen dér Fárberey.
Altenburg, 1775-1776, Richter. 
0.2509/1-2(1171/1., 19/11.)
478. Simon, J.Ch.: Die Kunst Salpeter 
zu m achen und Scheidew asser zu 
brennen.
Dresden, 1771, Walther.
560.998, 561.225, duplum
479. Sincerus, A.: Dér w ohlerfahm e 
Salpetersieder und Feuerwerker... 
3.Aufl.
Frankfurt - Leipzig, 1773, Hauffe.
560.157
480. Stahl, G.E.: Gründliche... Schrif- 
ten von dér... N utzbarkeit des Salpe­
ters.
Berlin, 1764, Pauli.
560.408
481. Trom msdorf, J.B.: A llgem ein 
verstándliche Anleitung... Salpeter zu 
bereiten.
Erfurt, 1802, ny.n.
561.263
482. Tronson du Coudray, P.-Ch.-J.B.: 
M ém oire sur la m eilleure m éthode 
d'extraire et de raffíner le salpétre. 
Upsal - Paris, 1774, Ruault. 
0.2637(80.)
483. W asserberg, F.A.: Chem ische 
A bhandlung vöm Schwefel.
W ien, 1788, Krauss.
560.074
40
484. W eber, J. A .: A nm erkungen... über 
die Zeugung des Salpeters.
Tübingen, 1780, Heerbrandt.
552.587, 561.385
485. W eber, J.A.: C hem ische Erfah- 
rungen bey m einen und andem  Fabri- 
ken...
Neuw ied, 1793, Gehra.
561.388
486. W eber, J.A .: V ollstándige theore- 
tische und praktische A bhandlung von 
dem  Salpeter.
Tübingen, 1779, Heerbrandt.
561.350
487. W iegleb, J.Ch.: Fortgesetzte klei- 
ne chym ische A bhandlungen. 
Langensalza, 1770, M artini.
561.049
488. W iegleb, J.Ch.: H istorisch- Kriti- 
sche U ntersuchung dér A lchem ie, oder 
dér eingebildeten G oldm acher Kunst. 
W eim ar, 1777, C.Hoffinann. 
0 .2489 /15 ., (1140 61/X V.)
489. W interl, J.J.: D ie K unst Blutlau- 
ge... zu bereiten  und... zűr Blaufarbe- 
rey anzuw enden.
W ien, 1790, Gráffer.
560.295
490. Abhandlung vöm Pottaschsieden... 
D resden, 1771, W alther.
560.705
491. A nw eisung zum  Seifensieden, 
L ichtziehen, Essigbrauen...
Berlin, 1798, Weber.
560.616
492. A nzeige von dem N utzen und 
Gebrauch dér Salz-Asche...
Frankfurt - Leipzig, 1773, Hanisch. 
0 .9110(657.)
493. Dér aufrichtige D estillateur... 
Halle, 1800, ny.n.
561.433
494. Beobachtungen... über des Salpe­
ters... Verfertigungs- Arten... 
Tübingen, 1783, Cotta.
561.349
495. Beschreibung w elchergestalt 
Theer- und K ohlenöfen einzurichten 
sind.
Lüneburg, 1780, Lemke.
525.539
496. G eheim nisse aller Arten T inten zu 
machen...
Leipzig - A ltona, 1792, Raven. 
561.147
497. D ie K unst Gold zu machen.
Hn., 1784, ny.n.
525.562, 525.462, duplum
498. Kurze N achricht von den m etalli- 
schen G lássem  und dér V itrification 
des Goldes...
Leipzig, 1767, Hilscher.
560.406
499. Dér Künstlerfreund ein B uch fúr 
Chemiker, M echaniker... und Hand- 
werker.
Wien, 1793, Rehm.
561.042, 561.462, duplum
523. Lescallier, M.: T raité du gréem ent 
des vaisseaux et autres batim ens de 
mer. 1-2.
Paris, 1791, C lousier-Firm in Didót.
2. db.
Qu. 62/1.-11(854/1.-II.)
524. Löscher, C.I.: E rfindung einer 
Feuerspritze.
Leipzig, 1792, S .Leberecht.
Q u.353(857.)
525. M üller, G .C.: Beschreibung eines 
neuen W erkzeugs zum N ivelliren oder 
W asserwágen.
G öttingen, 1792, J.D ieterich.
Qu.415(766.)
526. Schem erl, J.: A bhandlung über 
die vorzüglichste A rt an Flüssen und 
S tröm en zu bauen.
W ien, 1782, Krauss.
0 .2548(28 .), 561.397, duplum
527. Scheurl, J.Ch.W .v.: Ü ber Uferbe- 
festigungen... D urchstechungen dér 
Fiüsse...
N üm berg, 1804, Felssecker.
560.968
528. Schleicher, F.K.: Einleitung in die 
Hydrostatik.
Lem go, 1777, M eyer.
560.122
529. V och, L.: A bhandlung über den 
Bau dér W asserw ehren von H olz und 
Steinen.
Augsburg, 1779, Rieger.
560.140, 0 .1942(173 .), duplum
Augsburg, 1767, Lotter.
560.405, 0 .565(221.), duplum
531. Voch, L.: Lexicon über die Hy- 
draulik und Hydrotechnik.
Augsburg, 1799, C.Kranzfelder. 
0 .8763(982.)
532. W allerius, J.G.: Hydrologie oder 
W asserreich nebst einer A nleitung 
zűr... W asserproben.
Berlin, 1751, Ch.G.Nicolai. 
0 .1872(360.)
533. Walter, C.: Architectura hydrauli- 
ca oder A nleitung zu denen Brunnen- 
künsten. l-2.Th.
Augsburg, 1765, L.Voch.
F. 24(664/1.)
534. Ximenes, L.: Nuove sperienze 
idrauliche...
Siena, 1780, Bindi.
Q u.59(827.)
535. Anleitung zum W asser-Bau. 
Göttingen, 1757, W andenhoek. 
0 .9159(1240.)
536. Grundriss zűr K entniss und Ver- 
besserung dér Fiüsse...
Göttingen, 1775, W andenhoek. 
560.666
Lásd még: 4, 168, 233, 246, 268
530. Voch, L.: A nleitung zum  W asser- 
baue an Flüssen...
44
Vegyes iparuk
Various Industries; Verschiedene 
Gewerbe
537. Bailey, W.: Die BefÖrderung dér 
K ünste dér M anufacturen und dér 
H andelschaft.
M ünchen, 1771, ny.n.
F. 114(703.)
538. Beckm ann, J.: A nleitung zűr 
T echnologie oder zűr K enntniss dér 
Handwerke...
G öttingen, 1787, W andenhoek. 
0 .8685 , 561.463(162.), duplum
539. Beckm ann, J.: Physikalisch- öko- 
nom ische Bibliothek.
G öttingen, 1771-1789, W andenhoek. 
0 .211 /2 , 4, 5, 12, 13, 15(1157/2, 4, 5, 
12, 13, 15.)
540. Beckm ann, J.: V orbereitung zűr 
W aarenkunde... 1. Stück 
G öttingen, 1793, W andenhoek und 
Ruprecht.
560.030
541. Botterm ann, J.: Beytrag zu dér 
Kunst des Schlössers.
Berlin - Küstrin, 1790, Dehmigke.
Q u.443(786.)
542. Busch, G.C.B.: V ersuch eines 
H andbuchs dér Erfindungen. 5.Th. 
Eisenach, 1794, W ittekindt.
O. 8717/5, (321/V.)
543. Busch, G .C.B.: V ersuch eines 
H andbuchs dér Erfindungen. 8.Th. 
Eisenach, 1798, W ittekindt.
561.542
544. Cajetano, F.D.: N eues Ráderge- 
báude.
W ien, 1791, Camesina.
0.9153(39/1.)
545. Cancrin, F.L.v.: K leine techno- 
logische Werke. l-2.Bd.
Giessen, 1788, Krieger.
560.523
546. Cancrin, F.L.v.: K leine techno- 
logische Werke. 4.Bd.
Giessen, 1793, Krieger dér jüngere. 
0 .204/4(345.)
547. Cartheuser, F.A.: W ahm ehm un- 
gen zum N utzen verschidener Künste 
und Fabriken.
Giessen, 1785, Krieger.
560.792
548. Cowwer, I.F.: G eheim versuchte... 
G eheim nisse zum N utzen junger... 
Handwerker.
Amsterdam, 1784, ny.n.
560.425
549. Cröker, J.M.: Dér wohl anffih- 
rende M ahler. Beygefüget: E in Kunst- 
Cabinet rarer und geheim gehaltener 
Erfindungen.
Jena, 1764, R.Cröker.
0 .2270(350.)
550. Cunradi, J.G.: Anleitung zum 
Studium dér Technologie...
Leipzig, 1785, Müller.
560.415
551. Fallopius, G.: Kunstbuch von 
m ancherley nützlichen... Künsten. 
A ugspurg, 1573, Manger. 
542.929/K oll.l.
45
552. Forster, J.R.: Sam m lung von 
A bhandlungen... technologischen In- 
halts.
Halle, 1784, Hem m erde.
560.241
553. Furttenbach, J.: M annhaffter 
Kunst- Spiegel... m athem atisch- und 
m echanisch- hochnützlich... Künsten. 
A ugspurg, 1663, Schultes.
525.114
554. G lorez, A.: Continuation dér 
vollstándigen Haus- und Land- 
Bibliothec. l-2.Th.
Regenspurg, 1702, Heyl.
542.524
555. Halle, J.S.: W erkstátte dér heuti- 
gen K ünste oder die neue Kunsthisto- 
rie.
Brandenburg - Leipzig, 1761, ny.n. 
Q u.72/1.-11(796.)
556. Huyler, T.: Lehrreiches... Bey- 
spiel... aus dem  V erfall dér hollándi- 
schen Fabriken und M anufakturen. 
H.n., 1784, ny.n.
561.606
557. Jung, J.H.: V ersuch eines Lehr- 
buchs dér Fabrikw issenschaft. 
N üm berg, 1785, Grattenauer.
560.655
558. Justi, J.H .G .v.: V ollstándige Ab- 
handlung von den M anufacturen und 
Fabriken.
Berlin, 1780, J.Pauli.
0.2479/1-2(45/1, II.)
559. K retzschm er, P.: O econom ische 
Practica. N eue Aufl.
Leipzig, 1754, Grosz.
0 .1593(403.)
560. Kunradt, J.G. - Beckmann, J.: 
Anleitung zum Studium dér Technolo­
gie, oder kurze Beschreibung verschie- 
dener Künste...
Brünn, 1789, J.S.Siedler.
0 .2565(947.)
561. Lambion, L.: Bau-Practica, deren 
Ingenieurs, Mineurs, Entrepreneurs, 
M aurer...
Wienn, 1696, J.Gehlen.
0.2490(274.)
562. Lam precht, G.F.: Lehrbuch dér 
Technologie.
Halle, 1787, Hannoverdsche Buch- 
handlung.
0 .1521(295.)
563. Langsdorf, K.Ch.: Versuch... 
hydrodynam ischer und pyrom etrischer 
Grundlehren...
Frankfurt - Leipzig, 1787, Krieger. 
560.871
564. Müller, J.F.: Practische A nw ei­
sung zum Lackiren.
Frankfurt a.d.O., 1771, G.Braun. 
0 .2598(62.)
565. Pedem ontanus, A.: K unstbuchvon 
m ancherley... Secreten... 
M ümpelgarten, 1593, Foillet. 
542.369(1224. Technologie)
566. Pomo, L. von W eyerthal: Entdek- 
kung natiirlicher Geheimnisse. 
Pressburg, 1772, F.A.Patzko. 
0 .2040(307.)
46
567. Rosenthal, G.E.: L itteratur dér 
Technologie...
Berlin, 1795, N icolai.
Q u.71(795.)
568. Stetten, P.: Kunst- G ew erb- und 
H andw erks G eschichte dér Reichs- 
Stadt Augsburg.
Augsburg, 1779, Stage.
560.362
569. V ollbeding, J.Chr.: Supplem ente 
zum  A rchív nützlicher Erfindungen... 
Leipzig, 1795, Schwickert.
561.503
570. W atin, J.F.: Dér S taffirm aler oder 
die K unst anzustreichen, ...
Leipzig, 1774, S.L.Crusius.
0 .126 (34 .)
571. W eber, J.A.: N ützliche Wahr- 
heiten fúr Fabrikanten und  Künstler. 
Wien, 1787, J.Stahel.
561.110, 560.174, 0 .2670(212 .), tri- 
plum
572. W iegleb, J.Ch.: Sam m lung von 
allerhand K unststücken fúr Künstler, 
H andw erker und Oekonom en.
Leipzig, 1784, W eidm ann.
560.688
573. Dér K öniglichen Schwedischen 
A kadem ie dér W issenschaften. Ab- 
handlungen aus dér N aturlehre... und 
M echanik...
Ham burg, 1749-1751, G.C.Grund. 
0 .182/1 -4 (46 /1 -4 .)
574. A nzeigen dér churfürstlich sách- 
sischen Leipziger oekonom ischen 
Societát von dér O sterm esse des Jahrs
1794.
Dresden, 1794, Walter.
0 .901(1359.)
575. Bewáhrte Vorschriften aus dem 
G ebiethe dér Chem ie und Technologie. 
Leipzig, 1798, ny.n.
560.268
576. Einige N achrichten... Fabric-Pro- 
ducte betreffend.
Braunschweig, 1769, W aisenhaus. 
561.108
577. Kurze Beschreibung dér Künste 
und Handwerke.
Bamberg - W ürzburg, 1791, T.Goeb- 
gardt.
0 .9093(241.)
578. Kurzgefasstes Künstler- und 
Handwerks Taschenlexicon.
Wien, 1795, Gerold.
560.671
579. Dér Künstlerfreund, ein Buch für 
Chemiker, M echaniker...
Wien, 1793, Rehm.
561.462, 561.042
580. Die M anufacturen und Fabricken 
in Deutschland nach ihrer heutigen 
Lage betrachtet.
Frankfurt a.M., 1780, Varrentrapp und 
Sohn.
0.2399/1-2(277/1, II.)
581. O nom atologia oeconom ica practi- 
ca, oder oekonom isches W örterbuch... 
l-3.Th.
Ulm, 1760-1763, Saum. 
0.1532/1-2(1328/1-11.)
47
582. Practische A nw eisung allerley 
A rten von Bráu-Brenn- und Farb- 
Gefassen...
N üm berg, 1794, Stein.
0 .9085(926 .)
583. Recueil de découvertes et inven- 
tions nouvelles.
Bouillon, 1773, Soc. Typographique. 
560.252
584. Secrets concem ans les árts et 
m étiers. l-2 .T h.
Nancy, é.n., J.de la Riviére. 
0 .2495 /1 -2
585. V ersuch eines Plans, zu Errich- 
tung eines Arbeitshauses...
D üsseldorf, 1791, Dánzer. 
561.580(107.)
586. W iener oeconom ische Zeitung 
ueber H aus-und Landw irtschaftliche 
N euerungen... 1787, 1788, 1789. 
W ien, 1787, 1789, J.M .W eim an.
Q u.243/3, 4, 7(1499/111, IV. 1416/11.)
Lásd még: 134, 141, 189, 199, 204, 
209, 211, 225, 236, 240, 258, 365,
367, 386, 465, 467
Egyéb iparok
Other Industries; Aridé re Industrie-
zweige
587. Beckmann, J.: Grundriss zu Vor- 
lesungen über die Naturlehre. 
Göttingen, 1779, Vandenhoek. 
560.448
588. Bockmann, J.J.: Versuch über 
Telegraphie und Telegraphen. 
Carlsruhe, 1794, Macklot.
552.573
589. Bonani, J.: N euer T ractat von 
Fim iss-Laquir- und M ahler- K ünsten... 
Breslau - Leipzig, 1753, Pietsch.
560.200
590. Chrysel, Ch.: M erkwürdige und 
sehr nützlicheN achrichten  von... Salz- 
pfannen in England.
Leipzig, 1787, ny.n.
525.556, 561.002, duplum
591. Fougeroux, dA ngerville: Die 
Siebm acherkunst oder V erfertigung dér 
Pergam entsiebe.,.
Berlin, 1790, J.Pauli.
Qu.406(763.)
592. Dieterichs, F.W .: M it Erfahrun- 
gen... bestárkte Anweisung w ie die 
W irkung des Feuers... zu verstárken... 
werden könne.
Berlin, 1766, Pauli.
560.574, 560.009, 561.559, triplum
593. Doell, J.B. szerk.: Gedanken und 
V orschláge zűr besseren N utzung des 
Torfes...
Salzburg, 1791, Mayer.
561.358
48
594. Fabricius, W.: U nterricht, wie 
mán... O rgelw erk... probieren soll. 
Frankfurt, 1756, ny.n.
560.223
595. Forster, J.R.: Sam m lung von 
A bhandlungen ökonom ischen und 
technologischen Inhalts.
Halle, 1784, H um m erd.
0 .2268(316 .)
596. Ganger, N.: La m echanique du 
feu.
A m sterdam , 1714, D. M ortíer. 
561.040
597. Gilly, W.: A usfiihrliche Anwei- 
sung zűr Erbauung... dér Torf-Ziegel-- 
Oefen... Brennen dér Ziegel.
Berlin, 1790, Gilly.
560.662
598. G laser, C.F.W .: Beschreibung 
einer... S tudier und Sparlam pe... 
N üm berg, 1796, Raspe.
560.958
599. Glaser, J.F.: Fem ere Erörterung... 
dér Feuerlöschanstalten. 
H ildburghausen, 1779, Hanisch. 
560.139
600. Glaser, J.F.: Feuerlöschproben... 
M arburg, 1786, Krieger.
560.305
601. Grassm ann, G.L.: A bhandlung 
über... des Torfes in dér Feuerung... 
Berlin, 1792, Pauli.
560.790
602. Hahnemann, S.: A bhandlung über 
die V orurtheile gegen die Stein- 
kohlenfeuerung...
Dresden, 1787, Walther.
560.379
603. Helfenzrieder, J.: A bhandlung 
vöm Gebrauche dér Erde... zűr Lö- 
schung dér Feuersbrünste.
Augsburg, 1794, Rieger.
560.617
604. Helfenzrieder, J.: A bhandlung von 
Verbesserung dér Feuerspritzen. 
München, 1778, Crátz.
560.748
605. Helfenzrieder, J.: Feuerschutz. 
Augsburg, 1788, Rieger.
552.605
606. Honért, J.W.: Etwas I. V on dér 
Teich Arbeit. II. Vöm  nützlichen Ge- 
brauch des Torff-M oores. III. Von 
Verbesserung dér W ege. 2. Aufl. 
Bremen, 1772, Förster.
560.168
607. Hüpsch, J.W.C.A.von: Description 
d'une m achine... propre á détruire... le 
fourmis...
Cologne - Francofort et Leipzig, 1777, 
ny.n.
560.125
608. Kersting, J.P.: Gem einnütziger 
U nterricht über den geschwinden 
Gebrauch dér Brandspritzen.
Münster, 1792, Aschendorf. 
0.2261(210.)
49
609. Körte, A .M .C.: Praktische Anwei- 
sung holzsparende Stubenöfen... zu 
bauen.
H am burg, 1799, Bachm ann-Gunder- 
mann.
560.876
610. Langsdorff, J.W .: Kurze... Ein- 
leitung zűr K enntnis in Salzwerks- 
Sachen.
F rankfurt a.M ., 1771, V arrentrapp. 
561.001
611. Le Roy, A .V .L.A .: V ersuch über 
den G ebrauch und die W irkungen dér 
Seidelbastrinde...
Strassbourg, 1773, Heitz.
0 .826(936 .)
612. Leutm ann, J.G.: V ulcanus fam u- 
lans oder sonderbahre Feuer-Nutzung. 
W ittenberg, 1723, G .Zim m erm ann. 
0 .1898(219 .)
613. M artini, M.: D ér kunstreiche 
M üntz-M eister und w ohlerfahrene 
M üntz- W ardein...
Berlin, 1752, Schützens W ittwe. 
0 .449(1179 .)
614. M eidinger, K.: Ö konom isch-prak- 
tische A bhandlung von dem  Torfe... 
Prag, 1775, Gerle.
561.356
615. M odel, J.G.: K leine Schriften 
bestehend in oeconom isch- physika- 
lisch- chym ischen A bhandlungen. 
St.Petersburg, 1773, Schnoor.
561.191, 560.788
616. Parrot, G.: Zw eckm ássige Luft- 
reiniger.
Frankfurt a.M., 1793, F.Esslinger. 
0 .197(609.)
617. Riems, J.: Abhandlung über die 
Holzsparkunst durch ökonom ische 
Oefen.
M annheim , 1773, Schwann.
564.099
618. Rom m erdt, C. C h.: Sehr verbesser- 
te... Stubenheitz- und Kochöfen. 
Eisenach, 1804, W ittenkindt.
561.244
619. Sachtleben, J.H.: Die Holzerspa- 
rungskunst bey zehn... Feuerarten. 
Quedlinburg, 1790, ny.n.
560.017
620. Schlapper, Ch.: Kurzer... U nter­
richt über die Telegraphie...
Leipzig, 1795, G.D.M eyer.
561.267
621. Snip: A bhandlung von dem  Stein- 
schnitt.
Wien, 1777, K urzböcL 
560.212
622. Thum eysser, L.: H istorie... dér 
heim ischen Erdgewechssen. 1. Buch. 
Berlin, 1578, Hentzsken.
542.943, (722. Naturgesch.)
623. Tomas, J.A.: Praktische A nlei­
tung... Pfeifenköpfe zu verfertigen. 
Erlangen, 1799, Palm.
560.198
624. Venel, G.F.: U nterricht von denen 
Steinkohlen...
Dresden, 1780, Walther.
560.847, 561.391, duplum
50
625. Voch, L.: A bhandlung von Feuer- 
sprützen.
A ugsburg, 1781, M .R iegers Söhne. 
0 .1583(256 .)
626. A bhandlung vöm Torfe... 
G iessen, 1789, Krieger.
561.320
627. A nw eisung zum  L ackiren und 
zum Vergolden.
Leipzig, 1788, Sommer.
0 .9302(91 .)
628. D ér aufrichtige Jubelirer oder 
A nw eisung Edelgesteine, D iam anten 
und Perien zu erkennen...
Frankfurt a.M ., 1772, Kessler. 
0 .2613(202 .)
629. Dér gründlich lehrende Lackier 
M eister... 2. Aufl.
Leipzig, 1788, Heinsius.
560.104
630. Die K unst ohne H olz w ohlfeil zu 
heizen...
W ien,- Prag, 1798, Schönfeld. 
561.078
631. G em einnützige ökonom ische 
Erfahrungen.
Hamburg, 1793, Bachm ann und Gun- 
derm ann.
0 .1781(765 .)
632. G eschichte dér S teinkohlen und 
des Torfs.
M annheim , 1775, Schwann.
525.535
633. K urze A nw eisung zu Sprengung 
fester Steinfelsen...
Eisenach, 1759, Griessbach. 
0 .9068(208.)
634. Kurze Anweisung... Steinkohlen, 
Torf... entdecken... Seidenbau... betrei- 
ben.
Leipzig, 1789, Schwikert.
560.996, 560.367, duplum
635. Kurzgefasste zuverlássige N ach­
richten von Glasuren und Farben au f 
Fayence...
Lübeck, 1780, Iversen.
560.266
636. La m echanique du feu... 
Cosmopoli, 1714, ny.n.
0.9300(1206.)
637. N atürliches Zauber Buch... 1-2. 
Bd.
N üm berg, 1781-1786, ny.n. 
560.339(897. Technologie)
638. N euentdeckte Lackirkunst... 
Dresden, 1771, Gerlach.
560.200
639. Schatz-K am m er rarer- und neuer 
Curiositáten... 4. Druck.
Hamburg, 1697, B.Schiller. 
0 .1284(1203.)
640. V ersuch Schom steine und Oefen- 
kam ine... anzulegen... 2. Aufl. 
Marburg, 1795, Akadem ische Buch- 
handlung.
561.091
641. Dér vollkom ene Lakirer... 
Frankfurt a.M ., 1772, Varrentrapp.
560.185
51
642. V ollstándige A nweisung, wie 
Feuersgefahr zu verhüten... sey. 2. 
Aufl.
W ien, 1797, Köb.
561.439
Lásd még: 154, 174, 182, 336, 446,
452, 500, 504, 522, 524, 581
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Névmutató
A bildgaard, S. 10 
A gricola, G. 10 
A ngerm an, J.G. 32 
A rclais de M ontam y, d' 32 
Argues von Sión 14 
A m old, G.F. 37
B.V.S. 37 
Baader, J. 21 
Bailey, W. 45 
Banks, J. 5 
Bár, C.F. 14 
Barba, A.A. 20, 26 
B aussan du B ignon 14 
Bayen, P. 37 
Beauvais - Raseau 37 
Beck, D. 14
Beckm ann, J. 5, 45, 46, 48 
Behrens, E.C.A. 5 
Belidor, B .F.de 43 
Berger, Ch.G. 24 
Bergm ann, T.O. 37 
Berthollet, C.L. 32 
Berthoud, F. 29 
Bertrand, I. 5 
Bettoni, C. 43 
Beyer, A. 10 
Bieringer, J.A. 10 
Birckner, J.P. 14 
B iringuccio, V. 37 
Böbéi, J.G. 36 
Böckler, G.A. 14, 21 
Bockm ann, J.J. 48 
Boesen, J. 43
Boissier de Sauvages, P.A. 32
Bonani, J. 48
Boreux 14
Bőm, I.v. 10
Borro, A. deli 5
Bőse, Ch. 10
Böthcke, E.T.H. 19 
Bottermann, J. 45 
Brander, G.F. 29 
Breitenheim D. 22 
Breithaupt, H.C.W . 29 
Brinckmann, J.P. 5 
Brownrigg, W. 5 
Bucquet, C. 5 
Buerja, A. 14 
Burgsdorf, F.A.L. 19 
Busch, G.C.B. 45
C.C. 32
Cajetano, F.D. 45
Calvör, H. 21
Cambray, L.G .de 21
Cancrin, F.L.v. 10, 14, 20, 26, 45
Cartheuser, F.A. 45
Castelli, O. 43
Cavallo, T. 24
Chaptal, J.A.C. 5
Christ, J.L. 5
Chiysander A litophilus 37
Chrysel, Ch. 48
Coppens, B. 37
Cowwer, I.F. 45
Cramer, J.A. 10, 26
Crell, L.F.F. 37
Crescentio, B. 24
Cröker, J.M. 45
Cunradi, J.G. 45
Cuthberson, J. 29
Damboum ey, L.A. 32
Daubenton, L.J. 32
De Parcieux, A. 24
Degnerus, J.H. 10
Déjean 37
Delaval, E H . 32
Delius, H.F. Hrsg. 37
Delormois 33
55
D em etrius v. G allitzia 13
D erham , W. 29
D ieterichs, F.W. 48
Doell, J.B. 48
Du Four, P.S. 5
D ubuisson, M. 37
Ducrest, le M arquis Ch.-L. 21
D uham el du M onceau, H.L. 5,
14, 19, 33, 37 
Duranti de L ironcourt, M .de 24 
Eberenz, J.B. 43 
Ehrm ann, F.L. 20, 26 
Einspom , G. 26 
Eiselen, J.C. 10 
Ellis, W. 14 
Espie, F .F .d’ 14, 15 
Exchaquet, H. 36 
F.E.C. 24 
Fabbroni, A. 6 
Fabre 21 
Fabricius, W. 49 
Fachs, M. 26 
Fallopius, G. 45 
Faujas de Saint-Fond 15 
Ferber, J.J. 10, 20, 26, 38 
Ferris, S. 6 
Feuereisen, C.B. 6 
Fichtel, J.E.v. 10 
Fischer, J.B. 6 
Forster, J.R. 15, 46, 49 
Fougeroux, d’A ngerville 48 
Fougeroux, de Bondaroy, A.-D.
19
Franklin, B. 15 
Freese, J.C. 10 
Frescheur, F.D. 25 
Friese, F.G. 33 
Frisi, A .D .P. 43 
Fuchs, C.W . 43 
Fuchs, G .F.Ch. 20, 38 
Fuellm ann, J.Ch. 6, 7, 21 
Furttenbach, J. 15, 25, 29, 46 
Ganger, N . 49
Gautier, H. 36 
Geissler, J.G. 22, 30 
Geisz, A.F. 10 
Gellert, Ch.E. 38 '
Genneté 15 
Gerlach, F.W. 22 
Gersdorf, A .T.v. 15 
Gilly, W. 1 1 ,4 9  
Glaser, C.F.W . 49 
Glaser, J.F. 15, 49 
Gleditsch, G.F. 33 
Glorez, A. 46 
Gmelin, J.F. 26 
Göttling, J.F.A. 11, 38 
Grassmann, G.L. 49 
Griesheim, L.W. 36 
Grignon, M. 20 
Guiot, M. 6 
Gülich, J.E. 38 
Gülich, J.F. 33 
Gutsmuths, J.Ch.F. 22 
Habich, G.E. 33 
Hahn, L.P. 6 
Hahn, M .Ph.M . 30 
Hahnemann, S. 49 
Hales, E. 22
Halle, J.S. 15, 22, 26, 33, 46
Haller, A.v. 11
Hampen, J.H. 26
Hard, K. 33
Harrsch, F.L. 38
Hartmann, J.G. 30
Haudicquer, de B lancourt 32
Helfenzrieder, J. 13, 15, 22, 49
Hellot, J. 33
Hemm er, J.J. 13
Henckel, J.Ch. 26
Henrion, F. 25
Hermann, B.F. 26
Heron A lexandrinus 30
Herwig, G. 11
Herzberg, F. 15
Hiersch, P. 15
56
Hissner, W .C. 16 
H ochgesang, G.L. 38 
H ochheim er, C.F.A. 27, 38 
Hoegh, J.J.C. 6 
Hoffm ann, C.A. 6 
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